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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Φουσέκης Νικόλαος: Η επίδραση ενός τυπικού προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με την προσθήκη της υπαίθριας δραστηριότητας του ‘προσανατολισμού’ 
στην ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
(Με την επίβλεψη του κ. Χαρίλαου Κουθούρη, Επίκουρου Καθηγητή)
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της επίδρασης ενός καινοτόμου 
περιβαλλοντικού προγράμματος σε ατομικές και ομαδικές δεξιότητες συμμετεχόντων 
μαθητών/τριων. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε α)η διαφοροποίηση της αντίληψης ομάδας 
μαθητών/τριων σε δέκα δεξιότητες πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την προσθήκη του «προσανατολισμού» ως υπαίθριας 
δραστηριότητας αναψυχής (πειραματική ομάδα) και β)η διαφοροποίηση της αντίληψης 
μεταξύ μιας ομάδας που συμμετείχε σε τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (ομάδα 
ελέγχου) και αυτής του ‘εμπλουτισμένου. Δείγμα στην παρούσα έρευνας απετέλεσαν 240 
(Ν=240) μαθητές/τριες των Γυμνασίων της πόλης της Άμφισσας (27.5% η ομάδα ελέγχου 
και 72.5% η πειραματική ομάδα). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το Review of 
Personal Effectiveness scale (Neill, Marsh & Richards, 1997) που συμπληρώθηκε από 
τους μαθητές πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα 
υποστήριξαν α)την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών (ρ<.01) σε 9 από τις 10 
δεξιότητες αναφορικά της συμμετοχής της πειραματικής ομάδας στο εμπλουτισμένο 
πρόγραμμα και β)επίσης στατιστικά σημαντικών διαφορών (ρ<.001) σε 6 από τις 10 
δεξιότητες μεταξύ ‘τυπικού’ και ‘εμπλουτισμένου περιβαλλοντικού προγράμματος. Τα 
αποτελέσματα συζητούνται με στόχο πρώτον τον καλύτερο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων από τους υπεύθυνους των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και δεύτερον την προσπάθεια αναβάθμισης του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής με την υιοθέτηση δράσεων Αγωγής Υπαίθρου.
Λέξεις κλειδιά: Αγωγή Υπαίθρου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ατομικές Δεξιότητες, 
Υπαίθριες Δραστηριότητες. Αναψυχής.
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ABSTRACT
Fousekis Nikolaos: The effect of a formal program of environmental education with the 
addition of the outdoor activity of'orienteering' in personal and team development skills of
participant students.
(Under the supervision of Charilaos Kouthouris, Associate Professor).
Aim of present study was the investigation of likely effect of environmental 
program, in ten different personal and team development skills of participating students 
Moreover, investigation of likely differentiation of perception of same students in the 
himself ten individual dexterities, depending on their attendance: a) in a formal ' 
environmental program and v) in a ' enriched environmental program, with the addition of 
Outdoor Activity of "Orienteering". Sample of research constituted 240 (N=240) students 
of two Amfissa’s High schools (48.3% boys, 51.7% girls). From them 66 (27.5%) they 
participated in the formal environmental program and constituted the control team and 
remainder 174 students (72.5%) participated in the same environmental program which 
was enriched with the Outdoor Activity of "orienteering. The students supplemented the 
questionnaire Review of Personal Effectiveness scale (ROPE) 15 days before the program 
and immediately afterwards his completion. The results of application ‘paired samples t- 
test’ showed statistically important differences in the 9 from the 10 factors of (ROPE) with 
regard to the first objective of the research. With regard to the second objective of the 
research the results of application ‘independent samples t-test’ showed statistically 
important differences in 6 from the 10 factors of (ROPE).The results are discussed amining 
at firstly the better planning of educational environmental programs from the persons in 
charge of Centres of Environmental Education and the second upgrade of Physical 
Education course with his enrichment with the object of Outdoor Education.
Key words: Outdoor Education, Environmental Education, Personal Development, 
Outdoor Activities.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ‘ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ’ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των μαθητών/μαθητριών και η αντικατάσταση σχεδόν 
όλων των παραδοσιακά κινητικών παιγνιδιών, με καθιστικές δραστηριότητες όπως η 
τηλεόραση και το διαδίκτυο, έχουν επιφέρει τη σταδιακή απομάκρυνση τους από το 
φυσικό υπαίθριο περιβάλλον. Η εικονική πραγματικότητα στην οποία οι νέοι σήμερα 
ξοδεύουν όλο και περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο τους δεν μπορεί ασφαλώς να 
αντικαταστήσει τον πραγματικό κόσμο, τον κόσμο της άμεσης εμπειρίας, της ενεργής 
συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης. Συνέπεια του μοντέρνου τρόπου ζωής είναι η 
χαμηλή σωματική ενεργοποίηση, η έλλειψη επικοινωνίας και η σχεδόν ανύπαρκτη 
ευαισθητοποίηση για ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικά θέματα.
Η προεφηβική ηλικία και η εφηβεία είναι μια ουσιαστική περίοδος στην οποία 
πρέπει να γίνονται επεμβάσεις οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τόσο σε παιχνίδια 
κατά τον ελεύθερο χρόνο όσο και σε οργανωμένο ή δομημένο αθλητισμό και 
δραστηριότητες (Heitzler, Martina, Dukeb, & Huhmana, 2006).
Τα σχολεία έχουν καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, που 
μπορεί να καθορίσει τα προγράμματα και τις πολιτικές που προάγουν την υιοθέτηση 
υγιεινών τρόπων ζωής και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε παιγνίδια ή 
δραστηριότητες. Οι οδηγίες που δίνονται στο σχολείο για την αξία του αθλητισμού και της 
άσκησης συσχετίστηκαν με περισσότερη φυσική δραστηριότητα. Οι καθηγητές φυσικής 
αγωγής φαίνεται να έχουν μια ισχυρή επιρροή (Cale, 1996) και να μεταβιβάζουν μηνύματα 
για την σπουδαιότητα της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας.
Οι μαθητές από την άλλη πλευρά θεωρούνται συχνά ακροατήριο προτεραιότητας 
για τα περιβαλλοντικά μηνύματα. Η γενική ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη έμφαση στη σημασία της σχολικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με προγράμματα που σκοπεύουν κυρίως στην προετοιμασία των μελλοντικών 
πολιτών για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα (Ballantyne, 1998; Gough, 1997). Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση απαιτεί πρακτική ενασχόληση, λήψη αποφάσεων και 
διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την ποιότητα του 
περιβάλλοντος. Παρέχει σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις και 
δεξιότητες, να διαμορφώσει αξίες και στάσεις που χρειάζονται για την προστασία και τη
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2βελτίωση του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης αναμένονται νέα πρότυπα 
συμπεριφοράς από τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες προς το περιβάλλον.
Ταυτόχρονα η υγιής ανάπτυξη ταυτότητας τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
διευκολύνει μια ομαλή μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Erikson, 
1959). Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχής ανάπτυξη της ταυτότητας απαιτεί από τους 
εφήβους την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ερευνήσουν τις περιοχές που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν την προσωπικότητά τους.
Σύμφωνα με το Ν. 1566/85, που αφορά την εκπαίδευση, ο σκοπός της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 
μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Μέσα σε αυτό τα πλαίσιο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οποία αποτελεί τμήμα 
των προγραμμάτων των σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης, (Ν. 1892/31-7-90. 
παράγραφος 13 του άρθρου 111) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο λειτουργώντας 
συμπληρωματικά με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα καθώς προσφέρει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να συνδέσουν τη σχολική γνώση με το φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον (Priest, 1986) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental 
Education) αποτελεί μαζί με την Εκπαίδευση Περιπέτειας (Adventure Education) τμήματα 
της Αγωγής Υπαίθρου, διεθνώς (Outdoor Education). Ο όρος Αγωγή Υπαίθρου έχει 
προταθεί για να εκφράσει την έννοια του Outdoor Education στην Ελληνική γλώσσα 
(Κουθούρης, 2009). Η έννοια της Αγωγής Υπαίθρου, είναι ένας γενικός όρος που 
χρησιμοποιείται συχνά για προγράμματα ή δραστηριότητες που διεξάγονται συνήθως στην 
ύπαιθρο. Σύμφωνα με τον ίδιο η υπαίθρια εκπαίδευση είναι συχνά συνώνυμη με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υπαίθρια αναψυχή (Priest, 1988a).
Η Αγωγή Υπαίθρου ως εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται ‘με την παραμονή, την 
δράστη ριοποίηση και τελικά τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/μαθητριών σε υπαίθριο 
ανοικτό χώρο’. Σκοπός του αντικειμένου της Αγωγής Υπαίθρου είναι η βιωματική 
ενασχόληση των μαθητών/μαθητριών α)με κινητικές αθλητικές δραστηριότητες σε 
υπαίθριο χώρο, β)με παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης- βελτίωσης δεξιοτήτων & αξιών ζωής 
και γ)με θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Κουθούρης, 2009).
Η Αγωγή Υπαίθρου ή Outdoor Education, όπως απαντάται σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης της Β. Αμερικής και της Αυστραλίας, αποτελεί προέκταση αλλά και
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3εκπαιδευτικό εργαλείο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, για την επίτευξη των 
πολλαπλών της στόχων. Στοιχεία από σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι σήμερα στην Β. 
Αμερική λειτουργούν περισσότερα από 400 αντίστοιχα κέντρα που προσφέρουν 
προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου, όπως το ίδιο συμβαίνει σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλές δεκάδες χιλιάδες μαθητές/μαθήτριες παρακολουθούν 
ημερήσια, διήμερα ή εβδομαδιαία προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου κάθε έτος, πάντα στα 
πλαίσια του σχολικού προγράμματος.
Ως υπαίθριες δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε 
υπαίθριους χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαμβάνει κάποια μορφή αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντα χώρου (Miles & Priest, 1990).
Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών σε υπαίθριες 
κινητικές δραστηριότητες εξασφαλίζει οφέλη ταυτόχρονα κινητικά, συναισθηματικά και 
ψυχολογικά. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την επίδραση της Αγωγής Υπαίθρου 
στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, εφήβων (Cason & Gillis, 1994; 
Miller & Allen-Craig,2005; Purdie, Neill & Richards,2002), ενηλίκων, (Leberman & 
Martin, 2003), γυναικών (Dougherty, 2005; Lloyd & Little, 2005), ατόμων με 
παραπτωματική συμπεριφορά (Αυθίνος, 1998), ή ατόμων με σωματικές ή πνευματικές 
αδεξιότητες (Priest & Cass, 1997).
Οι παραπάνω ερευνητές έχουν ερευνήσει επίσης την επίδραση της διάρκειας των 
παρεμβατικών προγραμμάτων, στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, 
το είδος των προγραμμάτων, (προγράμματα περιπέτειας, προγράμματα Outward Bound, 
προγράμματα κατασκηνώσεων, προγράμματα με σκοινιά, κτλ), την επίδραση της ηλικίας 
των συμμετεχόντων , την επίδραση του φύλου των συμμετεχόντων, καθώς και το πόσο 
διαρκούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών στις ατομικές και ομαδικές 
δεξιότητες των συμμετεχόντων.
Ένα ακόμη κομμάτι της έρευνας έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κοινωνικής- 
οικολογικής συνείδησης. Σύμφωνα με τους Παπαϊωάννου, Σερντεδάκη και Τσιώλη (1998) 
ως κοινωνική-οικολογική συνείδηση ορίζεται το σύνολο των αντιληπτικών ικανοτήτων και 
σχημάτων, των στάσεων, των επιθυμιών, των αξιών, των προσανατολισμών και των 
προθέσεων δράσης αναφορικά με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τη 
μεταξύ τους σχέση.
Αρκετοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Environmental Education) αλλά και η αγωγή υπαίθρου, (υπαίθριες 
δραστηριότητες όπως: πεζοπορία, περιπέτεια, αλλά και οι μέθοδοι μελέτης πεδίου)
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4βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μεγαλύτερη κοινωνική-οικολογική 
συνείδηση ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 
παιδιών. Οι δεξιότητες αυτές είναι κοινωνικής και ατομικής διάστασης, αλλά συμβαίνουν 
πάντοτε μετά από ενεργή συμμετοχή και προσωπική εμπειρία (Palmberg & Kuril, 2000).
Άλλοι ( Hanna, 1995). προσπάθησαν να διαπιστώσουν τις διαφορές και τις 
ομοιότητες ανάμεσα στην οικολογική εκπαίδευση και την εκπαίδευση με δραστηριότητες 
περιπέτειας.
Παρόλη την παραπάνω ερευνητική προσπάθεια υπάρχει ακόμη έλλειψη έρευνας 
στο ποια είναι η επίδραση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων,(είτε αυτά είναι τυπικά 
σχεδιασμένα είτε περιέχουν υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες) στις ατομικές και 
ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων.
Η μελέτη και η διερεύνηση των επιδράσεων των προγραμμάτων υπαίθριων 
δραστηριοτήτων, ως εμπλουτισμό σε τυπικά περιβαλλοντικά προγράμματα, είναι μια 
πρόκληση και μια προοπτική για την ανάπτυξη περαιτέρω της εφαρμογής αυτών των 
προγραμμάτων.
Σκοπός τΐ]ς έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης τυπικών 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εμπλουτισμένων Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Υπαίθριες Δραστηριότητες, σε ατομικές και ομαδικές 
δεξιότητες συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε:
α)η διερεύνηση διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών (πειραματική ομάδα) 
σε δέκα ατομικές και ομαδικές δεξιότητες πριν και μετά την συμμετοχή τους σε ένα 
‘εμπλουτισμένο’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα και
β)η διερεύνηση για πιθανές διαφορές στην αντίληψη των δεξιοτήτων, μεταξύ των 
μαθητών/τριών που παρακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα και των μαθητών που 
παρακολούθησαν το εμπλουτισμένο πρόγραμμα.
Σημασία 77/c έρευνας
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας μπορούν να 
συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδίασμά εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
από τους υπεύθυνους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τον εμπλουτισμό 
τους με υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά εκτός από
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5τον πρωταρχικό τους στόχο που είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα, να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα οφέλη κινητικά, συναισθηματικά 
και ψυχολογικά.
Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούσε να είναι σημαντικά και 
για τους καθηγητές Φυσικής αγωγής καθώς η ενεργή εμπλοκή τους στον σχεδίασμά και 
την εκτέλεση τέτοιων μικτών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, ανοίγει καινούριες θέσεις 
εργασίας και αναβαθμίζει ταυτόχρονα το ρόλο τους μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ερευνητικές Υποθέσεις
Α) Οι ερευνητικές υποθέσεις από την πρώτη έως την δέκατη αφορούν τους 
μαθητές της πειραματικής ομάδας, διερευνώντας για διαφοροποίηση της αντίληψής τους 
σε δέκα ατομικές και ομαδικές δεξιότητές τους, πριν και μετά την συμμετοχή τους σε ένα 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα 
εφαρμοσθεί η στατιστική μέθοδος του paired t-test.
1) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Ανοιγτή Σκέψη, πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
2) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Διαχείριση Στρε<;. πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
3) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Αυτοπεποίθηση, πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
4) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Αυτό-αποτελεσιιατικότητα, πριν και μετά τη συμμετοχή 
τους σε ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
5) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Ικανότητα Ηγεσίας, πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
6) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Κοινωνικότητα, πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε ένα 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
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67) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Οιιαδική Συνεργασία, πριν και μετά τη συμμετοχή τους 
σε ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
8) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Προσπάθεια για το τέλειο, πριν και μετά τη συμμετοχή 
τους σε ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
9) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Διαγείριση Χρόνου πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
10) Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
αναφορικά της δεξιότητας Ενεργή Εμπλοκή, πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε 
ένα εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
Β) Οι ερευνητικές υποθέσεις από την ενδέκατη έως την εικοστή αφορούν στην 
εύρεση διαφορών μεταξύ των μαθητών της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας. 
Συγκεκριμένα οι υποθέσεις καλούνται να διερευνήσουν διαφοροποίηση σε δέκα ατομικές 
και ομαδικές δεξιότητες σύμφωνα με την αντίληψη των μαθητών μεταξύ της συμμετοχής 
σε ένα τυπικό ή σε ένα εμπλουτισμένο με την υπαίθρια δραστηριότητα του
‘προσανατολισμού, περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
11) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Ανοιγτή Σκέψη, μεταξύ
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
12) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Διαγείριση Στρες, μεταξύ
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
13) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Αυτοπεποίθηση, μεταξύ
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ' ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
14) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Αυτό-αποτελεσματικότητα. 
μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας
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7ελέγχου, αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
15) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Ικανότητα Ηγεσίας, μεταξύ
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
16) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Κοινωνικότητα, μεταξύ
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
17) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Ομαδική Συνεργασία. 
μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας 
ελέγχου, αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
18) .Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Προσπάθεια για το τέλειο. 
μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας 
ελέγχου, αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
19) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Διαγείριση Χρόνου. 
μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας 
ελέγχου, αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
20) Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεξιότητας Ενεργή Εμπλοκή, μεταξύ 
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου, 
αντίστοιχα της συμμετοχή τους σ’ ένα τυπικό ή σ’ ένα εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
Λειτουργικοί Ορισμοί
Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education): Η αγωγή υπαίθρου εκλαμβάνεται ως 
εκπαιδευτική δραστηριότητα που σχετίζεται με την ύπαρξη, την παραμονή, την κίνηση και 
την μάθηση σε υπαίθριο χώρο. «Εκπαίδευση σε οτιδήποτε υπάρχει μέσα και γύρω από το 
φυσικό περιβάλλον, με στόχο την ενημέρωση και την γνώση του ατόμου για την φροντίδα 
και την προστασία του» (Κουθούρης, 2009). Συνήθως, είναι μέρος υπαίθριων 
προγραμμάτων, που ανάλογα με το περιεχόμενό τους απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και
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απαιτούν ενεργητική συμμετοχή και ευαισθητοποίηση. Ιστορικά στην εκπαίδευση 
παρουσιάζονται δύο κλάδοι στην Αγωγή Υπαίθρου: Η Εκπαίδευση Περιπέτειας 
(Adventure Education) και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education).
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education): Ορίζεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία / δραστηριότητα η οποία οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση 
αξιών, την ανάπτυξη / καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι 
απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα 
συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος 
σε ατομικό και στη συνέχεια σε ομαδικό/ κοινωνικό επίπεδο. (International Union for the 
Conservation of Nature, 1970).
Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες: Ως υπαίθριες δραστηριότητες ορίζονται οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται σε υπαίθριους χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαμβάνει 
κάποια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντα χώρου 
(Miles & Priest, 1990). Ο χαρακτήρας των δράσεων άλλοτε είναι παιγνιώδης, άλλοτε 
συναγωνιστικός, άλλοτε εκπαιδευτικός, πάντοτε όμως έναντι κατορθωτών στόχων και σε 
ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον (Κουθούρης, 2009).
Προσανατολισμός (Orienteering): Προσανατολισμός ως υπαίθρια δραστηριότητα 
ονομάζεται η διαδικασία της εύρεσης, με τη βοήθεια της πυξίδας ή άλλων οργάνων, της 
ακριβούς θέσης ενός ατόμου πάνω σε έναν επίσημο χάρτη και στη συνέχεια η τεχνική 
χάραξης συγκεκριμένης πορείας προς ένα νέο επιθυμητό σημείο του χάρτη.
Ως υπαίθρια κινητική δραστηριότητα, ο προσανατολισμός περιλαμβάνει απλές ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν από το συμμετέχοντα με την χρήση πάντοτε της πυξίδας, ώστε να 
ακολουθήσει μια προσχεδιασμένη πορεία από σημείο σε σημείο πάνω σε ένα σκαρίφημα 
χάρτου ή σ’ ένα πραγματικό χάρτη (Κουθούρης, 2009).
Οριοθετήσεις
Στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες του 1ου και 2ου Γυμνασίου 
(ηλικίας 13-15 ετών) της Άμφισσας, (10.000 κάτοικοι) πρωτεύουσας του νομού Φωκίδας, 
μίας ημιαστικής περιοχής, με συνέπεια τα αποτελέσματα να εκφράζουν αρχικά τον 
πληθυσμό του Νομού Φωκίδας και όχι όλης της επικράτειας.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εφηβεία Σχολικό Περιβάλλον και Αγωγή Υπαίθρου
Η Εφηβεία είναι μια εποχή μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 
Είναι επίσης μια εποχή κατά την οποία οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε κινδύνους 
για την υγεία, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα όπως κατάθλιψη, χρήση 
ναρκωτικών, παραβατικότητα, εγκατάλειψη του σχολείου ή ακόμα και αυτοκτονία 
(Heaven, 2001).
Αντίστροφα η υγιής ανάπτυξη ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
διευκολύνει μια ομαλή μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Erikson, 
1959). Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχής ανάπτυξη της ταυτότητας απαιτεί από τους 
εφήβους την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ερευνήσουν τις περιοχές που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν την προσωπικότητά τους.
Οι μεγάλες φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
είναι γνωστό ότι μπορούν να επηρεάσουν έναν έφηβο συναισθηματικά, κοινωνικά και 
ψυχολογικά (Hay & Ashman, 2003). Η κοινωνική ανάπτυξη και η προσωπικότητα δεν 
επηρεάζεται μόνο από στενούς φίλους, αλλά και την ευρύτερη ομάδα (Gallahue & Ozman, 
2002; Heaven, 2001; Muuss & Porton, 1998). Οι ομάδες αποτελούν ένα χρήσιμο τρόπο με 
τον οποίο οι έφηβοι κάνουν τη μετάβαση τους από την οικογένεια, στον κόσμο.
Η σχολική κοινότητα είναι το καλύτερο μέρος για να γίνει αυτό, καθώς 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του παιδιού.(Gallahue & Ozman, 2002). Ο 
Heaven συμφωνεί ότι το σχολείο έχει μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του εφήβου. Σε 
αυτή την ηλικία η επιρροή των εφήβων από την ομάδα αρχίζει να γίνεται πιο σημαντική 
από την επιρροή των γονέων (Quay, 1994), καθώς οι έφηβοι σε αυτήν την ηλικία αρχίζουν 
να σχηματίζουν τη δική τους ταυτότητα (Heaven, 2001). Ο Higgins (2003). πιστεύει ότι το 
εξωτερικό περιβάλλον βοηθά στην οικοδόμηση μιας ιδανικής προσωπικής ανάπτυξης.
Ο Kroger (1993), προτείνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά 
με το ρόλο των πλαισίων στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας προκειμένου να 
καθοριστούν εκείνα τα πλαίσια που έχουν τις μέγιστες θετικές επιπτώσεις σε αυτήν την
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διαδικασία. Οι δραστηριότητες αναψυχής είναι ίσως το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για 
να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας (Mannell & Kleiber, 
1997). Οι Kleiber, Larson, και Csikszentmihalyi (1986), υποστηρίζουν ότι οι δομημένες 
δραστηριότητες αναψυχής (π.χ, αθλητισμός, παιχνίδια, κ.λπ.) μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στο μεταβατικό στάδιο από την εφηβεία στην ενηλικίωση. σε 
αντιδιαστολή με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπως π.χ. η παρακολούθηση 
τηλεόρασης. Τα πρόσθετα ερευνητικά συμπεράσματα επικυρώνουν το θετικό ρόλο των 
δομημένων δραστηριοτήτων αναψυχής υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργικές 
δραστηριότητες αναψυχής έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη της ταυτότητας επειδή 
δημιουργούν ευκαιρίες για την εξερεύνηση των στοιχείων ταυτότητας όπως οι ρόλοι, οι 
πεποιθήσεις και οι αξίες, (Munson & Widmer, 1997). Οι ατελείωτες ευκαιρίες για την 
εξερεύνηση και εκμάθηση στην αναψυχή δημιουργούν ένα ιδανικό πλαίσιο για τη νεολαία 
για να συμμετέχει στους σχετικούς με την ανάπτυξη στόχους ταυτότητας. Οι Groff και 
Kleiber (2001), βρήκαν ότι εκείνοι οι νέοι που συμμετείχαν σε ένα προσαρμοσμένο 
αθλητικό πρόγραμμα, άρχισαν να εστιάζουν λιγότερο στις ανικανότητάς τους και 
περισσότερο στη διαδικασία ανάπτυξης ταυτότητας.
Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των αναπτυξιακών 
αναγκών των εφήβων και για οικοδόμηση κατάλληλων εμπειριών που μπορεί να 
καθοδηγήσουν τους εφήβους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της διαμόρφωσης της 
ταυτότητας τους. Ωστόσο, στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων 
εμπειριών για τους νέους. Η ανησυχητική εξάπλωση της εφηβικής ψυχοπαθολογίας μπορεί 
να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί ότι πολλοί νέοι δεν έχουν αποκτήσει επαρκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση της επικείμενης αποστολής τους στον 21ο αιώνα. Την ευθύνη για την 
παροχή ουσιαστικών αναπτυξιακών εμπειριών που διατίθενται στους νέους έχει το 
σχολείο. Τα σχολεία έχουν καταστεί το έδαφος για την εκπαίδευση των παιδιών και της 
νεολαίας στη δυτική κοινωνία και γι’ αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερες παρεμβάσεις 
στα προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτερογενή πρόληψη (Compas, 1993). Σε 
γενικές γραμμές, τα σχολεία έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση για την συνολική 
εκπαίδευση των παιδιών έχοντας την προσωπική ανάπτυξη ως μέρος των προγραμμάτων 
σπουδών (όπως η κοινωνικοποίηση, η υγιεινή, η φυσική αγωγή, οι θρησκευτικές μελέτες 
κ.λπ.), καθώς και από πλευράς παροχής εξωσχολικών δραστηριοτήτων (όπως είναι οι 
σχολικοί αγώνες, οι αθλητικές δραστηριότητες, κλπ.) επικουρικά στα προγράμματα 
σπουδών. Ένα εξαιρετικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται με όλο 
και πιο δημιουργικούς τρόπους στα σχολεία είναι γνωστό ως υπαίθρια εκπαίδευση ή
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εκπαίδευση περιπέτειας. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των 
τεχνικών βιωματικής μάθησης στα σχολεία προτείνουν πολλούς τρόπους και δυνατότητες 
για την αξιοποίηση τους (Compas, 1993; Neill, 1994; Neill & Richards, 1998).
Η αγωγή υπαίθρου συμβάλλει στην περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των 
μαθητών καθώς υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια σχέση με το φυσικό κόσμο μέσα 
στον οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητες. Οι Pickett και Polley (2001), θεωρούν ότι η 
αγωγή υπαίθρου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας αλλά 
ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ομαδικότητας. Διάφορες 
έρευνες απαριθμούν έναν ποικίλο αριθμό επιδράσεων που τα προγράμματα αγωγής 
υπαίθρου μπορούν να επιτύχουν και πολλές από αυτές αφορούν την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Πολλές πτυχές της προσωπικής ανάπτυξης αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ζωής, δηλαδή παράγοντες όπως είναι η Διαχείριση Χρόνου, η 
Ικανότητα Ηγεσίας, η Αυτοπεποίθηση η Κοινωνικότητα, η Διαχείριση Στρες, η Ενεργή 
Εμπλοκή, η Ανοιχτή Σκέψη και η Προσπάθεια για το Τέλειο (Neill, 2000).
Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education).
Ο όρος Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education) έχει καθοριστεί και χρησιμοποιηθεί 
με πολλούς τρόπους (Priest, 1988a). Είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται συχνά 
για προγράμματα ή δραστηριότητες που διεξάγονται συνήθως στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με 
τον ίδιο η υπαίθρια εκπαίδευση είναι συχνά συνώνυμη με την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και την υπαίθρια αναψυχή (Priest, 1988a). Εντούτοις, ο Nichols (1982) προσδιορίζει και 
περιγράφει έξι ουσιαστικά χαρακτηριστικά της υπαίθριας εκπαίδευσης: α)
Πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο β) Η συμμετοχή στη δραστηριότητα είναι άμεση γ) 
Περιλαμβάνει την ερμηνεία πραγματικών καταστάσεων δ) Αφορά κυρίως σχέσεις παρά 
μεμονωμένα γεγονότα ε) Συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις και στ) 
Προσκαλεί τη συμμετοχή επειδή η δραστηριότητα γίνεται αντιληπτή ως ενδιαφέρουσα 
πρόκληση ή ακόμα και διασκέδαση.
Η Αγωγή Υπαίθρου, ως εκπαιδευτικό αντικείμενο ακολουθεί την φιλοσοφία της 
Βιωματικής Εκπαίδευσης (μάθηση μέσα από την συμμετοχή), φιλοσοφία πάνω στην οποία 
στηρίζεται το σύνολο των προγραμμάτων της Υπαίθριας Αναψυχής (Κουθούρης, 2009). Η 
φιλοσοφία αυτή βασίζεται στο ότι το άτομο μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά 
σε πραγματικές συνθήκες, συμμετέχοντας στην διαδικασία λήψης απόφασης και επίλυσης 
του προβλήματος. Η μαθησιακή εμπειρία είναι πραγματική, φυσιολογικά ενεργητική, έχει
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γνωστική λογική και συναισθηματική εμπλοκή. Υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα μοντέλα τα 
οποία έχουν αναπτυχθεί και εξηγούν τη διαδικασία μάθησης.
Η Αγωγή Υπαίθρου ως σύνολο δραστηριοτήτων και ορίων δράσης σχετίζεται με 
τέσσερα πεδία (Priest, 1986).
Ιο πεδίο: Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Σχέσεων μεταξύ των Συμμετεχόντων. Αναφέρεται 
στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή ομάδων ή και μεταξύ 
δύο ατόμων. Συμπεριλαμβάνει δράσεις και θέματα σχετικά με επικοινωνία, συνεργασία, 
εμπιστοσύνη, σύγκρουση, επίλυση προβλημάτων.
2ο πεδίο: Βελτίωση των Ενδοπροσωπικών Ικανοτήτων του Συμμετέχοντα. Αναφέρεται 
στο πως οι συμμετέχοντες αισθάνονται με τον εαυτό τους. Συμπεριλαμβάνει δράσεις και 
θέματα σχετικά με την αυτό-πεποίθηση, τον αυτό -έλεγχο, την εμπιστοσύνη και την αυτό- 
αποτελεσματικότητα.
3ο πεδίο: Διαμόρφωση Σχέσης των Συμμετεχόντων με το Οικοσύστημα. Αναφέρεται 
στην αλληλεξάρτηση των έμβιων όντων και του περιβάλλοντος οικοσυστήματος. 
Συμπεριλαμβάνονται δράσεις και θέματα σχετικά με την αλυσίδα τροφής, τον κύκλο ζωής, 
την ενεργειακή πυραμίδα.
4ο πεδίο: Ενεργητική Σχέση των Συμμετεχόντων με την έννοια του ευρύτερου 
περιβάλλοντος (φυσικού και τεχνητού). Αναφέρεται στην αλληλοεπίδραση ανάμεσα στην 
ανθρώπινη κοινωνία και τους φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται 
δράσεις και θέματα σχετικά με την ρύπανση, την μόλυνση των υδάτινων πόρων, την 
ποιότητα του περιβάλλοντος, και σε αντίστροφή πως το διαταραγμένο πλέον περιβάλλον, 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου (Priest, 1986).
Σκοπός του αντικειμένου της Αγωγής Υπαίθρου είναι η βιωματική ενασχόληση 
των μαθητών/μαθητριών: α) με κινητικές αθλητικές δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο, 
(Outdoor Activities) β) με παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης-βελτίωσης δεξιοτήτων & αξιών 
ζωής (Outdoor Development Human Skills) και γ) με θέματα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. (Environmental Awareness).
Η Αγωγή Υπαίθρου αποτελείται από την Εκπαίδευση Περιπέτειας (Adventure 
Education) και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education). Η 
εκπαίδευση περιπέτειας (Outdoor Adventure Education) εξετάζει τις συναισθηματικές 
(ατομικό επίπεδο) και κοινωνικές (ομαδικό επίπεδο) αλλαγές που επέρχονται σαν 
αποτέλεσμα τις εμπλοκής των ατόμων σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες. Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση (Environmental Education) εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ 
ανθρώπου και οικοσυστημάτων.
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Υπαίθρια Αναψυχή (Outdoor Recreation).
Η υπαίθρια αναψυχή (Outdoor Recreation) περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα, περιβαλλοντική, αθλητική, αναψυχής, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, υπό 
μορφή απλής εμπειρίας ή σχεδιασμένου προγράμματος που διενεργείται ή αποκτιέται σε 
φυσικό περιβάλλον (Κουθούρης, 2009).
Η υπαίθρια αναψυχή σύμφωνα με τους Priest και Cass, (1997) διαχωρίζεται σε 
τέσσερις μεγάλες υποκατηγορίες:
α) Στις Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες Αναψυχής (Outdoor Activities).Ως 
υπαίθριες δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε υπαίθριους 
χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαμβάνει κάποια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
συμμετεχόντων και του περιβάλλοντα χώρου (Miles & Priest, 1990). Συνήθως 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αναψυχή και την ευχαρίστηση του 
συμμετέχοντα, απαιτούν ενεργητική συμμετοχή και ταυτόχρονα εφαρμογή κανόνων 
ασφαλείας και συμπεριφοράς έναντι της φύσης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η πρόκληση 
που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Ο χαρακτήρας 
των δράσεων άλλοτε είναι παιγνιώδης, άλλοτε συναγωνιστικός, άλλοτε εκπαιδευτικός, 
πάντοτε όμως έναντι κατορθωτών στόχων και σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. 
Η έρευνα δείχνει ότι ένα φάσμα τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε θετικά 
αποτελέσματα που συνδέονται χαρακτηριστικά με την εκπαίδευση περιπέτειας. 
Παραδείγματος χάριν, οι δραστηριότητες με σχοινιά η αναρρίχηση βράχου, και η 
κωπηλασία σε κανό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για να προκαλέσουν αυτά 
τα θετικά αποτελέσματα στους συμμετέχοντες (Marsh, Richards, & Barnes, 1986). Αυτό 
δείχνει ότι η ποιότητα αυτών των δραστηριοτήτων είναι κυρίως υπεύθυνη για τα 
αποτελέσματα παρά οι ίδιες οι δραστηριότητες.
Οι υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα 
με το βαθμό επικινδυνότητάς τους σε: α) Υπαίθριες δραστηριότητες χαμηλής
επικινδυνότητας και εδώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως: Ψάρεμα, Παραμονή & 
Διανυκτέρευση στην φύση, Περπάτημα. Παρατήρηση πουλιών. Φωτογραφία άγριας φύσης 
κτλ β)Υπαίθριες δραστηριότητες μεσαίας επικινδυνότητας και εδώ περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες όπως: Ράφτινγκ, Χιονοδρομία, Ποδήλατο βουνού. Ιππασία,
Προσανατολισμός κτλ και γ)Υπαίθριες δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας ή ακραία 
αθλήματα και εδώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως: Αναρρίχηση, Κανόε-καγιάκ, 
Καταδύσεις, ελεύθερη πτώση κτλ (Κουθούρης, 2009).
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β) Στην Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education). Αφορά προγράμματα Υπαίθριων 
Κινητικών Δράσεων στην Εκπαίδευση και αποτελείται από τα προγράμματα περιπέτειας 
(Outdoor Adventure Education) και από την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Enviromental 
Education). Πρόκειται για «εκπαίδευση σε οτιδήποτε υπάρχει μέσα και γύρω από το 
φυσικό περιβάλλον, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ατόμου για τη 
φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος πάντοτε με ταυτόχρονη συμμετοχή σε 
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Συνήθως, είναι μέρος υπαίθριων προγραμμάτων 
αναψυχής, που ανάλογα με το περιεχόμενό τους απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και 
απαιτεί ενεργητική δράση (Coles, 2000).
γ) Στις Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες Ανάπτυξης Προσωπικότητας & 
Ανθρώπινων Σχέσεων (Outdoor Development Management). Αφορά προγράμματα 
ανάπτυξης και βελτίωσης ανθρώπινων σχέσεων και δεξιοτήτων. Αξιοποιώντας τις 
προκλήσεις του φυσικού περιβάλλοντος τα προγράμματα αυτά, απαιτούν από τους 
συμμετέχοντες συνεργασία, δημιουργικότητα, πνεύμα ομάδος και επίλυσης προβλημάτων, 
εφαρμόζοντας άμεσα και στην πράξη τις θεωρίες της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 
(Μάνατζμεντ).
δ) Στην κατηγορία της Θεραπευτικής Αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor 
Therapeutic Recreation). Αφορά προγράμματα επανένταξης για χρήστες απαγορευμένων 
ουσιών όπως και ατόμων με παραπτωματική συμπεριφορά και αποβλέπουν στην 
επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες που 
προσφέρει το φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις δυνατότητες συνεχούς ενασχόλησης με 
υπαίθριες δραστηριότητες. Επίσης προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με 
σωματικές ή πνευματικές αδεξιότητες (Αυθίνος, 1998; Priest & Cass, 1997).
Σχόλη, Αναψυχή, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και Αθλητισμός Αναψυχής
Ο Μπαμπινιώτης (1998),ορίζει σαν αναψυχή τη ψυχοσωματική ευχαρίστηση που 
οφείλεται σε ανάπαυση και ψυχαγωγία. Ο όρος «αναψυχή» προέρχεται από τη λατινική 
λέξη recreation που σημαίνει αναζωογονώ, τονώνω, ξεκουράζω. Ο Gold (1979), 
υποστηρίζει ότι «στη διαδικασία της αναψυχής, το κεντρικό σημείο δεν είναι το είδος των 
δραστηριοτήτων, των εγκαταστάσεων ή των προγραμμάτων, αλλά αυτό που έχει σημασία 
είναι το τελικό συναίσθημα των συμμετεχόντων».
Σύμφωνα με τον Κουθούρη (2006), «αναψυχή» είναι η κατάσταση ευεξίας 
(σωματική, ψυχική, πνευματική, συναισθηματική) στην οποία περιέρχεται το άτομο, ως 
αποτέλεσμα εμπλοκής σε ελεύθερης επιλογής του δραστηριότητες «σχόλης». Η «σχόλη»
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εμπεριέχει στην έννοιά της τον ελεύθερο χρόνο του ατόμου, δηλαδή το χρόνου που 
απομένει από την εργασία και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, προσδίδοντας στη συνέχεια τη 
βάση για οποιαδήποτε ελεύθερη επιλογή συμμετοχής, απασχόλησης, δημιουργικής 
δραστηριότητας ή ξεκούρασης (Shivers, 1997). Η «αναψυχή», αποτελεί το ευχάριστο 
συναίσθημα ψυχοσωματικής ανακούφισης, ενώ είναι ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε 
ατόμου που αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του, συμμετέχει σε δραστηριότητες 
«σχόλης», υπό τη μορφή, «ψυχαγωγίας» ή «διασκέδασης» ή συνδυασμού αυτών. Οι λέξεις 
«ψυχαγωγία» και «διασκέδαση» συχνά χρησιμοποιούνται η μία στην θέση της άλλης. 
Υπάρχει όμως ουσιώδης διαφορά που βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες 
«ψυχαγωγίας» προϋποθέτουν σοβαρή συμμετοχή από το εμπλεκόμενο άτομο, με 
σημαντικά και διαχρονικά οφέλη για το άτομο αυτό. Αντίθετα οι δραστηριότητες 
«διασκέδασης» αποσκοπούν στο πρόσκαιρο συναίσθημα της απόλαυσης, της ηδονής, της 
εκτόνωσης αυτής και μόνον, αφήνοντας πίσω προσωπικά προβλήματα και έγνοιες, χωρίς 
όμως στο τέλος να αφήνουν κάποιο μετρούμενο κέρδος ή όφελος. (Κουθούρης, 2006).
Ένα σημαντικό κομμάτι στη σφαίρα της αναψυχής αποτελεί ο «αθλητισμός 
αναψυχής», ο οποίος έχει διάφορη έννοια και διάσταση από την κλασική, όπου κυρίαρχος 
στόχος είναι η νίκη. Η νίκη δεν αποτελεί πρωτεύοντα στόχο ενός ατόμου κατά τη 
συμμετοχή του σε δραστηριότητες «αθλητισμού αναψυχής». Ο «αθλητισμός αναψυχής» 
πέρα από την ικανότητα της αθλητικής απόδοσης, αποβλέπει στη ρύθμιση του βάρους του 
συμμετέχοντα, στην δυνατότητα διαχείρισης του στρες, στη βελτίωση της διάθεσής του, 
και των λειτουργιών του σώματός του, στην δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, καθώς και 
στην αντίσταση προς τη διαδικασία του γήρατος, (Χρόνη, 2001).
Η σχέση των εννοιών της «σχόλης», της «αναψυχής», της «ψυχαγωγίας», της 
«διασκέδασης» και του «αθλητισμού αναψυχής», εκφράζονται από τον Κουθούρη (2006), 
με το μοντέλο «Διαδικασία προσέγγισης της αναψυχής» σύμφωνα με το οποίο οι 
«δραστηριότητες της σχόλης» έχουν στόχο την κατάσταση «αναψυχής» του ατόμου η 
οποία προσεγγίζεται με τρόπους «διασκέδασης», «ψυχαγωγίας», ή «αθλητισμού 
αναψυχής».
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Μετά τη βιομηχανική επανάσταση συντελέστηκαν αλματώδη βήματα στην τεχνολογία 
και στην επιστήμη, πολλές φορές όμως με την αλόγιστη κυριαρχία του ανθρώπου στη 
φύση και την ασύστολη υπερεκμετάλλευση που οδήγησε στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότεροι πολίτες υστερούν σε
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γνώσεις που αφορούν το φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν 
δράσεις για την προστασία του (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση οφείλει να εκπαιδεύει πολίτες που θα ζήσουν 
σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο με πολλά και πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως 
είναι: οι κλιματικές μεταβολές, η αραίωση του στρώματος του όζοντος, η ελάττωση της 
βιοποικιλότητας, τα μεγάλα ατυχήματα, το νέφος των πόλεων η διαχείριση των υδάτων, η 
υποβάθμιση των δασών, οι απειλούμενες παράκτιες περιοχές, η διαχείριση απορριμμάτων, 
η αστικοποίηση, οι χημικοί κίνδυνοι (Βουτυράκης, 2004), και άλλα προβλήματα όπως 
είναι η ανεργία, η φτώχεια, ο υπερπληθυσμός, η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, η 
κοινωνική ανισότητα. Για το σκοπό αυτό εισήχθησαν καινοτόμα προγράμματα όπως η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή υγείας κ.ά. στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
πρώτα και λίγο αργότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το Ν. 1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως περιβαλλοντική εκπαίδευση, ορίζεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία / δραστηριότητα η οποία οδηγεί: α)στη διασαφήνιση εννοιών, β)στην 
αναγνώριση αξιών, γ)στην ανάπτυξη / καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και 
στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δ)στη διαμόρφωση 
κώδικα συμπεριφοράς γύρω από περιβαλλοντικά προβλήματα σε ατομικό και στη 
συνέχεια σε ομαδικό / κοινωνικό επίπεδο. (International Union for the Conservation of 
Nature, 1970).
Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν 
για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά 
προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Η 
έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με την 
ολιστική διάστασή του και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό,
Τεχνητό/δομημένο, Κοινωνικο-Οικονομικό και Ιστορικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 
κάθε θέμα/πρόβλημα μελετάται διεπιστημονικά και διαθεματικά.
Η Π.Ε. αποτελεί ένα καινοτόμο προαιρετικό πρόγραμμα που στοχεύει να διαπλάσει 
και να διαφωτίσει τους/τις μαθητές/τριες για την αειφορία και τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, ώστε ενημερωμένοι πια να αναλαμβάνουν δράσεις για τη λύση των 
προβλημάτων αυτών (Mayer, 1995). Η Π.Ε. αποτελεί μια διαδικασία που αρχίζει από το
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προσχολικό επίπεδο και συνεχίζεται σεΐι£τ[τη διάρκεια της ζωής κάθε ανθρώπου μέσα 
από τη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση (Unesco, 1978). Το παιδαγωγικό της πλαίσιο 
απαιτεί διαθεματικές δραστηριότητες, ενεργητική και βιωματική διδασκαλία, συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης, η οποία πρέπει να επιτυγχάνεται με 
τρόπο απολαυστικό και αποτελεσματικό (Palmer, 1997), εκπαίδευση για λύση 
συγκεκριμένων προβλημάτων, διαφορετικές σχέσεις εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου, άνοιγμα 
του σχολείου στη ζωή, κ.ά. (Φλογαΐτη, 1998). Η μέθοδος σχεδίων εργασίας συνδυασμένη 
με άλλες μεθόδους όπως η επίλυση του προβλήματος, η μελέτη πεδίου, η μελέτη 
περίπτωσης, η χαρτογράφηση εννοιών, η προσομοίωση, το παιχνίδι ρόλων, η ανίχνευση 
και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών (Γεωργόπουλος, 1993; Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2008β; Χρυσοστομίδου, 2007) αποτελούν βασικά μεθοδολογικά σημεία της 
διδακτικής πράξης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έτσι η Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα 
στους/στις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά προβλήματα και να αλλάξουν 
στάσεις, να πάρουν αποφάσεις και να αναζητήσουν λύσεις που θα καθορίσουν τη 
συνέχιση της ζωής στον πλανήτη και την ποιότητα της ζωής τους.
Κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση των προγραμμάτων/δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται: Η διεπιστημονική και διαθεματική
προσέγγιση του θέματος/προβλήματος. Η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων: συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική 
επεξεργασία και δράση. Ο προσανατολισμός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών 
θεμάτων ή προβλημάτων. Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος. Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη μελλοντική 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Η άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια 
αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική 
χρήση των φυσικών πόρων και την “ορθή χρήση” της Τεχνολογίας. Η παροχή ίσων 
ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που χρειάζονται 
για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και 
δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας 
απέναντι στο περιβάλλον και τέλος το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή. 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008 β).
Η Π.Ε. απαιτεί, αφενός, ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της 
μάθησης (Palmer, 1997) και αφετέρου εκπαίδευση, επικοινωνία και συνεργασία (Moore & 
Huber, 2001) για την επίλυση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων,
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διαφορετικές σχέσεις εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, καθώς και σύνδεση του σχολείου με τη 
ζωή (Φλογαΐτη, 1998).
Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν στη χώρα μας Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (ΚΠΕ) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν όλα 
τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιηγήσεις στα 
κέντρα αυτά ψυχαγωγούν μαθητές και καθηγητές και ταυτόχρονα λειτουργούν ως 
δημιουργική απόδραση από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Παράλληλα όμως 
αποσκοπούν και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το κεφάλαιο της 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Σήμερα λειτουργούν αρκετά Κ.Π.Ε. σε όλη τη χώρα (Ακράτα Αχαΐας, Αργυρούπολη 
Αττικής, Αρναία Χαλκιδικής, Δραπετσώνα Πειραιά-έναρξη λειτουργίας-, Ελευθέριο- 
Κορδελιό Θεσσαλονίκης, Λιθακιά Ζακύνθου, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Καλαμάτα 
Μεσσηνίας, Καστοριά, Κλειτορία Αχαΐας, Κόνιτσα Ιωαννίνων, Μακρυνίτσα Μαγνησίας, 
Μουζάκι Καρδίτσας, Νάουσα Ημαθίας, Σουφλί Έβρου, Πορόια Σερρών, Σπέτσες, Στυλίδα 
- Υπάτη Φθιώτιδας, Άμφισσας Φωκίδας, Αράχθου Άρτας, Αρχάνων Ηρακλείου, Βάμμου 
Χανίων, Βερτίσκου Θεσσαλονίκης, Έδεσσας Πέλλας, Ευργετούλα Λέσβο, Μελίτης 
Φλώρινα Ομηρούπολης Χίου, Παρανεστίου Δράμας, Ανατ. Ολύμπου Πιερίας Πεταλούδων 
Ρόδου Λαυρεωτικής) τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μιας (1) έως 
τεσσάρων (4) ημερών σε μαθητικές ομάδες, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων, 
τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Η συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων και των 
εκπαιδευτικών των σχολείων στα προγράμματά τους γίνεται σε συνεργασία με τους 
Υπευθύνους Π.Α. των Δ/νσεων. Τα ΚΠΕ έχουν καλές υποδομές και εξοπλισμούς 
(εργαστηριακούς, οπτικοακουστικούς, ξενοδοχειακούς κλπ) και απασχολούνται σε αυτά 
με τριετή θητεία εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων. Διεξάγονται κάθε χρόνο περί 
τα 2000 εθελοντικά σχολικά προγράμματα ΠΕ με το συντονισμό των Υπευθύνων ΠΕ των 
58 Δ/νσεων όλης της χώρας και την υποστήριξη των Κέντρων ΠΕ και άλλων φορέων 
(Πύλη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).
Αγωγή Υπαίθρου και ανάπτυξη ανθρώπινοί δεξιοτήτων
Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η Αγωγή Υπαίθρου συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων συμμετεχόντων εφήβων (Cason & Gillis, 1994; Miller & Allen-Craig, 2005; 
Purdie, Neill & Richards, 2002), ενηλίκων (Leberman & Martin, 2003) γυναικών
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(Dougherty, 2005; Lloyd & Little, 2005), ατόμων με παραπτωματική συμπεριφορά 
(Αυθίνος, 1998) ή ατόμων με σωματικές ή πνευματικές αδεξιότητες (Priest & Cass, 1997). 
Πολλές πτυχές της προσωπικής ανάπτυξης ενός ατόμου (personal development) 
σχετίζονται στενά με δεξιότητες ζωής όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η διαχείριση του 
χρόνου, η κοινωνικότητα, η πνευματική ευελιξία, η ικανότητα ηγεσίας, ο συναισθηματικός 
έλεγχος, η ενεργός πρωτοβουλία και η αυτοπεποίθησή (Neill, 2000).
Αρκετές μετα-αναλύσεις σχετικών ερευνών αφορούν στις επιδράσεις της Αγωγής 
Υπαίθρου στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (Bunting & Donley, 
2002; Burton, 1981; Cason & Gillis, 1994; Hans, 2000; Hattie, Marsh, Neill & Richards, 
1997; Marsh, 1999; Neill, 1999; Neill, 2002). Οι παραπάνω έρευνες διαφέρουν σημαντικά 
ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, (Προγράμματα περιπέτειας για διαφορετικές ηλικίες, 
προγράμματα Outward Bound, προγράμματα κατασκηνώσεων, προγράμματα με σκοινιά 
κτλ) καθώς και την εστίαση τους. Κάνοντας εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας οι 
παραπάνω μελετητές βρήκαν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική, ψυχολογική, και 
πνευματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε προγράμματα περιπέτειας. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι τα υπαίθρια εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν αντίκτυπο στην προσωπική 
ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Αυτοί οι συγγραφείς ερεύνησαν επίσης το είδος των 
δραστηριοτήτων, το μέγεθος των ομάδων καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας, έτσι ώστε τα 
προγράμματα αυτά να γίνουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Οι Hattie και συν. (1997), διεξήγαγαν μετα-ανάλυση σε ενενήντα έξι μελέτες 
(12.057 συμμετέχοντες) στον τομέα της περιπέτειας της εκπαίδευσης από το 1968 έως το 
1994. Περιλαμβάνονται αποτελέσματα από υπαίθρια προγράμματα εκπαίδευσης για νέους 
και ενήλικες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 
περιπέτειας θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής: 
α)Ικανότητα ηγεσίας, β)Αυτο-αντίληψη, γ)Ακαδημαϊκό επίτευγμα, δ)Προσωπικότητα, 
ε (Διαπροσωπικές σχέσεις και στ)Αναζήτηση περιπέτειας. Βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα 
σε όλες τις κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής. Η μικρότερη επίδραση βρέθηκε στην κατηγορία 
δεξιοτήτων ζωής της αυτό-αντίληψης και η μεγαλύτερη στο ακαδημαϊκό επίτευγμα. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι τα υπαίθρια εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλουν 
σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς διαπίστωσαν ότι το 65% 
των ατόμων που συμμετείχαν στα υπαίθρια εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν σε καλύτερη 
θέση μετά το πέρας των προγραμμάτων, από εκείνους που δεν συμμετείχαν.
Οι Cason και Gillis (1994), σε μετα-ανάλυση 43 εργασιών, (7.030 συμμετέχοντες 
εφήβους) αξιολόγησαν την επίδραση αυτών των προγραμμάτων σε επτά κατηγορίες
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δεξιοτήτων ζωής: α)Αξιολόγηση της συμπεριφοράς από άλλους, β)Αυτό-αντίληψη, 
γ)Ακαδημαϊκό επίτευγμα, δ)Στάσεις, ε)Εστία ελέγχου, στ)Κλινικές κλίμακες και 
ζ)Φοίτηση στο σχολείο. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη επίδραση για τις κλινικές μελέτες. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν επίδραση και για τις άλλες έξι κατηγορίες. Οι περισσότερες από τις 
μελέτες των Cason & Gillis (1994) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη των Hattie et al. (1997), 
γι' αυτό και τα αποτελέσματα των δύο μελετών είναι γενικά σύμφωνα.
Ο Hans (2000), πραγματοποίησε μετα-ανάλυση σε 24 μελέτες με 1632 
συμμετέχοντες οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα και μόνο αποτέλεσμα, την εστία ελέγχου. 
Η μελέτη αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα των Cason & Gillis (1994) και 
Hattie et al. (1997).
O Marsh (1999), επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα που προέρχονται από τη 
συμμετοχή σε προγράμματα αμερικανικών κατασκηνώσεων. Τα αποτελέσματα από τη 
μετα-ανάλυση 22 ερευνών έδειξαν μια χαμηλή επίδραση των προγραμμάτων στην 
προσωπική ανάπτυξη, κυρίως στις δεξιότητες ζωής της αυτοεκτίμησης και της αυτο­
αντίληψης.
Ο Neill (1999), ανέλυσε τα δεδομένα σε πάνω από 3000 συμμετέχοντες σε 
προγράμματα περιπέτειας που διαρκούσαν από 2 έως 26 ημέρες, χρησιμοποιώντας ως 
όργανο αξιολόγησης το Life Effectiveness Questionnaire (LEQ). Εξέτασε τις επιδράσεις 
των υπαίθριων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσωπική ανάπτυξη των 
συμμετεχόντων, σε σχέση με τη διάρκεια τον τύπο του προγράμματος και την ηλικία των 
συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα παρατήρησε ότι υπήρχε επίδραση σε όλους τους 
παράγοντες του LEQ με ισχυρότερη επίδραση στη Διαχείριση Χρόνου και κατά φθίνουσα 
σειρά στους παράγοντες, Ικανότητα Ηγεσίας, Αυτοπεποίθηση Κοινωνικότητα, Διαχείριση 
Στρες, Ενεργή Εμπλοκή, Ανοιχτή Σκέψη και Προσπάθεια για το τέλειο. Διαπίστωσε 
επίσης ότι τα προγράμματα με ενήλικες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση και από 
αυτή τη βάση δεδομένων φαίνεται ότι τα πιο μακροχρόνια προγράμματα (9 έως 10 ημέρες) 
είναι ευεργετικότερα από τα πιο σύντομα προγράμματα (2 έως 8 ημέρες).
Επίσης οι Bunting και Donley (2002), σε μετα-ανάλυση 15 ερευνών 
επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις των υπαίθριων προγραμμάτων με σχοινιά. Ανέφεραν 
αποτελέσματα για τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής: α)Ομαδική εργασία, β)Αυτο- 
αντίληψη και γ)Αυτοεκτίμηση.
Ο Burton (1981), σε έρευνά του έκανε ανασκόπηση σε 161 μελέτες υπαίθριας 
εκπαίδευσης και ανέφερε ότι το 38% είχε "πολύ θετικά" αποτελέσματα, το 26% είχε
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"κάποια θετικά" αποτελέσματα, το 34% είχε "μη σημαντικά" αποτελέσματα και το 2% είχε 
"αρνητικά" αποτελέσματα.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι κατά μέσο όρο, τα υπαίθρια προγράμματα 
εκπαίδευσης έχουν μικρή έως μέτρια επίδραση για τους συμμετέχοντες με την 
αξιοσημείωτη εξαίρεση τα προγράμματα με κλινικές κλίμακες στη μελέτη των Cason και 
Gillis, (1994).
Τα υπό μελέτη υπαίθρια προγράμματα δείχνουν ότι η οργάνωση και η εκτέλεση 
του προγράμματος, η ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς και η διάρκεια του προγράμματος 
επιδρούν στις κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής των συμμετεχόντων. Επίσης η επίδρασή τους 
διαφέρει σημαντικά από συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα και από πρόγραμμα σε 
πρόγραμμα.
Opyava μέτρησης τΐ]ς επίδρασης προγραμμάτων Αγωγής Υπαίθρου
Πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το βασικό σχεδίασμά, της 
μέτρησης πριν και μετά τη συμμετοχή. Οι έρευνες αυτές αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα 
κατηγοριών δεξιοτήτων ζωής και έχουν διεξαχθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους 
προγραμμάτων. Η ποιότητα της μέτρησης εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες, όπως η 
αξιοπιστία της μέτρησης, το αν διεξάγεται επαναληπτική μέτρηση, η χρήση ομάδων 
ελέγχου ή ομάδων σύγκρισης, καθώς και η εγκυρότητα του όργανο μέτρησης (Campbel, & 
Stanley, 1963).
Διαχρονικά έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές πολλά όργανα μέτρησης με 
διαφορετική δομή και μέγεθος για να αναλύσουν τις ψυχοκοινωνικές ατομικές και 
ομαδικές αλλαγές που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε προγράμματα περιπέτειας καθώς 
και να αξιολογήσουν τα προγράμματα και τους εμπλεκόμενους σε αυτά.
Μέχρι τη δεκαετία του '60, μόνο μερικές έρευνες με αδύνατες μεθοδολογίες 
έρευνας είχαν διεξαχθεί με σκοπό να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τις εκβάσεις 
παρόμοιων παρεμβατικών προγραμμάτων. Την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του '60 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 έγινε μια αυστηρότερη αξιολόγηση στην επίδραση 
των προγραμμάτων περιπέτειας (Neill, Marsh & Richards 1997). Μια σημαντική δύναμη 
αυτών των μελετών ήταν η χρήση των ανεπτυγμένων ψυχομετρικών οργάνων μέτρησης 
όπως:
To Coopersmith Self-Esteem Inventory (Coopersmith, 1967) το οποίο είχε τέσσερις 
υπο-κλίμακες: α)Άποψη για τους συνομηλίκους) Για τους γονείς, γ)Για το σχολείο και δ)
I ια τον εαυτό τους.
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To Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) (Fitts, 1965) το οποίο ήταν πολύ 
δημοφιλές όργανο μέτρησης από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα του 1980 
και το Rosenberg Self-esteem Scale (RSE) (Rosenberg's, 1965).
Ένα όργανο μέτρησης το οποίο είναι ακόμα σε ευρεία χρήση είναι το Locus of 
Control (LOC) (Rotter, 1966). To αρχικό είχε 29 θέματα και πολλές παραλλαγές. Το 
Locus of Control αξιολογεί την αντίληψη του ατόμου, για το αν για τα αποτελέσματα των 
πράξεών του είναι υπεύθυνοι εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες.
Άλλα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές αυτή τη 
περίοδο ήταν το Physical Self-concept Scale (PSCS) το οποίο μετρούσε 6 διαστάσεις της 
αυτό-αντίληψης και χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον Garry Richards στην δεκαετία του 
1980, το Recreation Experience Preference (REP) (Driver, 1977; 1983) που αποτελείτε 
από 42 παράγοντες κινήτρων προς την συμμετοχή σε δράσεις αναψυχής, raTeam 
Development Index (TDI) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει κυρίως την 
επίδραση των προγραμμάτων αυτών στην ομαδική εργασία, το Community Involvement 
Scale (CIS), καθώς και το Mental Health Index (MHI) (Veit & Ware's, 1983).
Αυτή η εποχή των μελετών παρήγαγε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και 
αποτελέσματα και αποτέλεσε τη χρήσιμη βάση για τις έρευνες των Ewert,1983 και 
Richards, 1977. Ένας περιορισμός αυτών των μελετών ήταν ότι τα όργανα αυτά δεν ήταν 
συγκεκριμένα σχεδιασμένα για να μετρήσουν τις αλλαγές στην προσωπική ανάπτυξη που 
προέρχονται από τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. (Neill et al., 1997).
Στη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90, μια πολύτιμη σειρά μελετών 
αξιολόγησε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων περιπέτειας με όργανα όπως το 
Adolescent Coping Scale (ACS) των Frydenberg, και Lewis (1993) με 79 ερωτήσεις και 
18 παράγοντες, το Characteristics of the Experience (COE)ro οποίο χρησιμοποιεί 5 υπο- 
κλίμακες, την ατομική και ομαδική ενδυνάμωση, την υποστήριξη εκπαιδευτών, την όμοια 
υποστήριξη και τη σχετική μάθηση, το Life Skills Questionnaire (LSQ ) με τέσερεις 
παράγοντες ατομικό, κοινωνικό, ηγεσία και αυτορύθμιση, το Outdoor Situational Fear 
Inventory (OSFI) (Young et al., 1994), το Participants Evaluation of Instructor and 
Program Quality (PEIPQ) των Herbert Marsh και Garry Richards, το Program Satisfaction 
Assessment Tool (PSAT) του Jeff Heyliger, το Resilience Scale (RS) των Wagnild και 
Young's, (1993), το Search Institute's Profiles of Student Life: Attitudes & Behaviors 
(A&B), το General Self-Efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1993), το Self-Perception 
Profiles for Adolescents (SPPA) (Harter, 1988), το Social Support (SS) (Neill & Dias
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2001), το Students Caring For Each Other (SCFEO) (Quay, 1999) και το Youth Outcomes 
Questionnaire (Y-OQ) (Neill, 2007).
Τα κυριότερα όμως όργανα μέτρησης αυτής της περιόδου υπήρξαν τα Self- 
Description Questionnaire’s (SDQ’s), τα οποία είχαν τρεις τύπους, το Marsh’s Self- 
Description Questionnaire I για παιδιά (Marsh & Richards, 1988b), το SDQ II για εφήβους 
(Neill, 1994) και το SDQ III για ενήλικες (Marsh, Richards & Barnes, 1986a,b; Mitchell & 
Mitchell, 1989). Τα παραπάνω εξέταζαν 8-12 παράγοντες αυτό-αντίληψης όπως: 
α)Φυσικές δυνατότητες, β)Εμφάνιση, γ)Σχέσεις με το αντίθετο φύλο, δ)Σχέσεις με το ίδιο 
φύλο, ε)Σχέσεις με γονείς στ)Τιμιότητα ζ)Εμπιστοσύνη, η)Συναισθηματική σταθερότητα, 
θ)Ικανότητα στα μαθηματικά, ι)ικανότητα ομιλίας, ια)γενική άποψη για το σχολείο και 
ιβ)γενική άποψη για τον ίδιο τον συμμετέχοντα. (Neill et al., 1997).
Τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια συνδέονται πιο στενά με τα προγράμματα 
περιπέτειας, μπορούν να μετρήσουν και μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος και χρησιμοποιούν 
μια περισσότερο αυστηρή μεθοδολογία. Ήταν όμως σχεδιασμένα κυρίως για την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων και όχι απαραιτήτως για την μέτρηση των αλλαγών στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
Τα επόμενα όργανα αξιολόγησης ανθρώπινων δεξιοτήτων ζωής, προσωπικής και 
ομαδικής ανάπτυξης θα αναλυθούν εκτενέστερα στην συνέχεια διότι αποτελούν και τα 
όργανα μέτρησης της παρούσης εύρευνας:
α) Life Effectiveness Questionnaire (LEQ) (Neill, Marsh & Richards 1997) 
β) Review of Personal Effectiveness (ROPE) (Neill, Marsh & Richards 1997) 
γ) Review of Personal Effectiveness & Locus of Control (ROPELOC (Richards, Ellis,
& Neill, 2002).
Life Effectiveness Questionnaire (LEQ)
O Neill (1997), περιγράφει την ανάπτυξη του LEQ ως το επόμενο βήμα στην ιστορική 
εξέλιξη των ψυχομετρικών τεστ που χρησιμοποιούνταν στις μελέτες, στην εκπαίδευση 
περιπέτειας. Στηριζόμενοι σε μια επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι Neill και 
συν. (1997) προσδιόρισαν τις ανεξάρτητες έννοιες που σχετίζονται με τη δυνητική 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων περιπέτειας στις ανθρώπινες δεξιότητες της 
ζωής. Προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα μέσο πρακτικό και εύχρηστο που θα παρείχε 
πληροφορίες στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και θα ήταν ευαίσθητο στις αλλαγές έτσι ώστε 
να μπορέσουν να μετρήσουν τις προσωπικές αλλαγές που ενδέχεται να προκόψουν ως
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αποτέλεσμα της συμμετοχής ατόμων σε προγράμματα περιπέτειας. Ήθελαν επίσης το 
όργανο αυτό να είναι ικανό να μετρήσει το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων που πιθανά να 
αναπτύσσονται ή και να βελτιώνονται στα προγράμματα περιπέτειας. Έτσι οι συγγραφείς 
ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο LEQ. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1986 και το πρώτο LEQ 
αξιολογούσε 7 παράγοντες με 38 θέματα. Το 1987 αναπτύχθηκε το LEQ-C με 8 
παράγοντες και 38 θέματα. Την ίδια εποχή 1987-1988 αναπτύσσεται και το LEQ-D με 11 
παράγοντες και 53 θέματα. Εδώ παρατηρείται μια αύξηση τόσο των παραγόντων όσο και 
των θεμάτων στην προσπάθεια να μετρηθεί πιο αξιόπιστα ένα ευρύτερο φάσμα 
δεξιοτήτων στα προγράμματα περιπέτειας. Το 1989 αναπτύσσεται το LEQ-E το οποίο 
αξιολογούσε 7 παράγοντες με 63 θέματα. Όλα τα παραπάνω ερωτηματολόγια 
χρησιμοποιήθηκαν σε προγράμματα του διεθνούς φορέα παροχής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων περιπέτειας Outward Bound. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν βασικά, 
ενήλικα άτομα, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και συμμετέχοντες ηλικίας 16 ετών και πάνω. 
Από το 1990 έως το 1993 αναπτύσσεται το LEQ-F το οποίο αξιολογεί 8 παράγοντες με 42 
θέματα και χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα παραπάνω και σε μαθητές στρατιωτικών 
σχολών, αξιωματικούς στρατού και ναυτικού, σε σχολές ιστιοπλοΐας και στην 
Αυστραλιανή και Νεοζηλανδική επιστημονική ομάδα εξερευνητών. Από το 1993 έως το 
1995 αναπτύσσεται το LEQ-G το οποίο αξιολογεί 11 παράγοντες με 64 θέματα και 
χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες με ίδιο αντικείμενο όπως και το LEQ-F, σε συμμετέχοντες 
ηλικίας 15 ετών και πάνω. Τέλος το 1996-1997 αναπτύσσεται το βραχύ σε έκταση και 
αριθμό ερωτήσεων LEQ-H (sort version) το οποίο εξετάζει 8 παράγοντες με 24 θέματα. Οι 
οκτώ παράγοντες αντιπροσωπεύονται ο καθένας από τρία θέματα και είναι: α)Ανοιχτή 
Σκέψη, β)Διαχείριση Στρες, γ)Αυτοπεποίθηση, δ)Ικανότητα Ηγεσίας, ε)Κοινωνικότητα, 
στ)Προσπάθεια για το τέλειο, ζ)Διαχείριση Χρόνου και η)Ενεργή Εμπλοκή. Έχουν 
παρόμοιες σχέσεις με τις μεταβλητές που μετρά για άνδρες, γυναίκες και όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. Οι δείκτες αξιοπιστίας του οργάνου κυμάνθηκαν από.83 έως .88, και τα 
τεστ των συσχετίσεων είναι .59-.81.
Είναι γραμμένο για ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων (π.χ. άτομα με μαθησιακές 
δυσκολίες, άτομα που δεν έχουν την αγγλική ως πρώτη τους γλώσσα, μαθητές, στελέχη 
επιχειρήσεων, κ.λπ.) και διαρκεί περίπου δέκα λεπτά για να ολοκληρωθεί (Neill, 1997). 
Χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα παραπάνω και σε σχολικά προγράμματα περιπέτειας, στο 
προσωπικό της Outward Bound και σε υπαίθρια προγράμματα περιπέτειας σε 
συμμετέχοντες ηλικίας 11 ετών και πάνω.
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Μια άλλη παραλλαγή του είναι το (LEQ)-Youth at Risk version. ToYouth at Risk 
Program Evaluation Tool (YAR-PET) προέκυψε από το συνδυασμό Life Effectiveness 
Questionnaire (LEQ) και του Review of Personal Effectiveness(ROPE). Αποτελείται από 
ένα σύνολο 17 παραγόντων και 65 θέματα μέτρησης που έχουν σκοπό να αξιολογήσουν 
την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών που προέρχονται 
από τη συμμετοχή των νέων σε προγράμματα περιπέτειας «κινδύνου».
Οι προσωπικοί παράγοντες είναι 9 στον αριθμό και περιλαμβάνουν τον αυτοσεβασμό, 
την αυτοπεποίθηση, τη διαχείριση προσωπικών κινδύνων, τη διαχείριση της υγείας και 
της ευημερίας, την ικανότητα για ανάληψη αποτελεσματικών αποφάσεων, την ανάπτυξη 
φυσικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε προγράμματα περιπέτειας.
Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι 6 και περιλαμβάνουν την ομαδική εργασία, την 
ικανότητα να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, την 
ικανότητα να μπορεί να γίνει δέκτης και τη δέσμευση με την κοινότητα.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι 2 και περιλαμβάνουν τη συνειδητοποίηση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη γνώση και το ενδιαφέρον για το τοπικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, τα ερωτηματολόγια LEQ είναι ένα σύντομο, αξιόπιστο, εύχρηστο, 
ελεύθερα διαθέσιμο όργανο που έχει δοκιμαστεί σε μια ευρεία ποικιλία των υπαίθριων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Review of Personal Effectiveness (ROPE)
To Review of Personal Effectiveness (ROPE) χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει 
απαντήσεις σπουδαστών στα προγράμματα αγωγής υπαίθρου. To ROPE είναι 
αναθεωρημένη του ερωτηματολογίου LEQ (Neill et al., 1997). Είχε ως σκοπό 
συγκεκριμένα να είναι ευαίσθητο στους τύπους αποτελεσμάτων που παράγονται συχνά 
από τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου. To ROPE είναι αυτήν την περίοδο ένα από τα 
ευρύτερα χρησιμοποιημένα όργανα για να εξετάσουν την επίτευξη προσωπικών αλλαγών 
από τα υπαίθρια προγράμματα. Αποτελείται από 30 θέματα τα οποία εξετάζουν 10 
παράγοντες (3 θέματα για κάθε παράγοντα).
α) Τέσσερεις παράγοντες αφορούν τις προσωπικές δεξιότητες και πεποιθήσεις 
(Ανοικτή σκέψη, διαχείριση stress, αυτοπεποίθηση, αυτό-αποτελεσματικότητα). 
β) Τρεις παράγοντες αφορούν κοινωνικές δεξιότητες (Κοινωνικότητα, ομαδική 
συνεργασία, ικανότητα ηγεσίας).
γ) Δύο διαστάσεις αφορούν οργανωτικές δεξιότητες (Διαχείριση χρόνου, προσπάθεια 
για το τέλειο), και τέλος
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δ) Μία διάσταση αφορά την ενεργητικότητα του συμμετέχοντα (Ενεργή εμπλοκή)
Στην ανάπτυξη του ROPE ένας από τους σημαντικότερους στόχους ήταν να παραχθεί 
ένα όργανο που σχετικά σύντομο (δηλ. μια σελίδα) έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί 
γρήγορα και εύκολα σε μια ευρεία ποικιλία συμμετεχόντων σε διαφορετικές 
δραστηριότητες Κατά συνέπεια μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και 
με μικρή παρέμβαση. Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων 
συμπεριλαμβανομένων και μαθητών Γυμνασίων.
Review of Personal Effectiveness & Locus of Control (ROPELOC).
To Review of Personal Effectiveness & Locus of Control (ROPELOC) αναπτύχθηκε 
αρχικά από τον Richards και τελειοποιήθηκε από τους Richards, Ellis, και Neill, (2002). 
Σκοπός τους ήταν να αξιολογήσουν τις συμπεριφορές και την αποτελεσματικότητα 
διαφορετικών προσώπων σε ποικίλες περιοχές. To ROPELOC αξιολογεί 14 παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων των 10 του LEQ και ένα παράγοντα που αφορά τη γενική 
αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής. Επιπλέον, το όργανο έχει μια 
ενσωματωμένη κλίμακα ελέγχου με δύο παράγοντες (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος) 
καθώς και ένα παράγοντα που αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης των αλλαγών.
Αποτελέσματα Ερευνών με χρήση των ανωτέρω οργάνων μέτρησης
Οι Eagle, Gordon και Lewis (2000), χρησιμοποίησαν το LEQ-Η για να εξετάσουν 
εκατό μαθητών ηλικίας από 10 έως 18 ετών, (χ = 12.7 έτη.), εκ των οποίων 54% (η = 54) 
ήταν κορίτσια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που συμμετείχαν σε τέτοιο πρόγραμμα για το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (η = 75) των μαθητών. Τα υπόλοιπα άτομα είχαν 
προηγούμενη εμπειρία και είχαν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα κατά μέσο όρο 2,4 
φορές. Ύστερα από τριάντα ημέρες, από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διάρκειας μιας 
ημέρας, η συνολική βαθμολογία του LEQ-Η ήταν σημαντικά υψηλότερη, και τρεις 
παράγοντες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Διαχείριση χρόνου. 
Συναισθηματικός έλεγχος και Ικανότητα ηγεσίας). Φαίνεται ότι η περιπέτεια μιας ημέρας 
έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Οι Miller και Allen-Craig (2005), ανέλυσαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή 197 
μαθητών γυμνασίου (55) κορίτσια και (142) αγόρια ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών (Μ= 14 
έτη), τριών σχολείων της Αυστραλίας που συμμετείχαν σε ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
διάρκειας 5 ημερών βασισμένο σε δραστηριότητες νερού. Χρησιμοποιήθηκε ομάδα 
ε>χγχου η οποία ακολούθησε το κανονικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και πειραματική η
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οποία εστίασε σε δύο δεξιότητες, την ικανότητα ηγεσίας και τη διαχείριση χρόνου. Σαν 
όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το LEQ-H. πριν και μετά τη συμμετοχή. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο για την ομάδα ελέγχου όσο 
και για την πειραματική ομάδα στο συνολικό σκορ του LEQ-H πριν και μετά τη 
συμμετοχή. Παρόλο που η πειραματική ομάδα παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση σε 6 από 
τους 8 επιμέρους παράγοντες του LEQ-H από την ομάδα ελέγχου ωστόσο δεν υπήρξαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Από τους δύο παράγοντες στους 
οποίους υπήρξε αρχική εστίαση η διαχείριση του χρόνου παρουσίασε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ενώ η ικανότητα ηγεσίας παρόλο που παρουσίασε 
μεγαλύτερη βελτίωση στην πειραματική ομάδα δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
Οι Purdie και συν. (2002), διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ταυτότητας 
Αυστραλιανών εφήβων και των αλλαγών που επέρχονται σε δεξιότητες προσωπικής 
ανάπτυξης μετά από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου. Οι 
συμμετέχοντες ήταν 177 έφηβοι ηλικίας από 12 έως 16,8 χρονών και μέσο όρο τα 14.8 
χρόνια και το 49% ήταν αγόρια. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5-6 ημερών και 
περιλάμβανε δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, κανό, πεζοπορία, προσανατολισμό, 
ποδήλατο βουνού και ιππασία. Επιπλέον, οι μαθητές ασχολήθηκαν και με περιβαλλοντικές 
μελέτες πεδίου. Οι μαθητές εργάζονταν σε μικτές ομάδες των 12 ατόμων. Ταξινομήθηκαν 
σε τρεις ομάδες των 59 μαθητών (υψηλής, μέσης και χαμηλής αναγνώρισης σαν 
Αυστραλοί) και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ROPE και SDQ II πριν το πρόγραμμα, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, και οκτώ εβδομάδες αργότερα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι μαθητές σαν συνολική ομάδα σημείωσαν στατιστικά σημαντική άνοδο 
στους 9 από τους 10 παράγοντες του ROPE (εκτός από την ομαδική εργασία) αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του SDQ II για το 
σύνολο των μαθητών έδειξε ότι, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 6 από 
τους 11 παράγοντες του ερωτηματολογίου (φυσική εμφάνιση, σχέσεις με το αντίθετο 
φύλο, σχέσεις με τους γονείς, μαθηματικά, γενική άποψη για το σχολείο και γενική άποψη 
για τον εαυτό τους).
Οι Allen-Craig και McLeod (2007), ανέλυσαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή 104 
αγοριών ηλικίας 14 ετών σε ένα σε υπαίθριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Διαπίστωσαν ότι 
παράγοντες όπως η διαχείριση χρόνου, η κοινωνικότητα, η ικανότητα ηγεσίας και ο 
συναισθηματικός έλεγχος αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη συμμετοχή καθώς και ότι η 
συνολική αποτελεσματικότητα ζωής, παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά 
συγκρίνοντάς τους με αυτούς που δεν συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα.
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Σε ένα πρόγραμμα με υπαίθριες δραστηριότητες του Bronze Duke of Edinburgh σε 52 
(n=52) σπουδαστές ηλικίας 14 ετών διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια είχαν μια 
ουσιαστικότερη αύξηση στο LEQ (Bailey, 2004).
Σε ένα συναφές πρόγραμμα της Outward Bound στο οποίο συμμετείχαν 123 κορίτσια 
(η=123) της ίδιας ηλικίας (14 ετών) η μέγιστη επίδραση σημειώθηκε στο συναισθηματικό 
έλεγχο, την αυτοεκτίμηση και τη χρονική διαχείριση (Outward Bound Australia, 2007b). 
Σε σχετική έρευνα αντίστοιχα μια ομάδα από 176 σπουδαστές αγόρια και κορίτσια ηλικίας 
16 ετών που συμμετείχε σε παρόμοιο πρόγραμμα στη δυτική Αυστραλία, πέτυχε τις 
μέγιστες αλλαγές στους παράγοντες, της αυτοπεποίθησης και της διαχείρισης χρόνου 
(Outward Bound Australia, 2007a).
O Gray (1997), αξιολόγησε κατά τη διάρκεια της διατριβής του δύο ομάδες ηλικίας 14 
ετών που συμμετείχαν τα έτη 1993 και 1994 (η=201 το 1993 και η=204 το 1994) σε ένα 
εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με παραμονή στην ύπαιθρο. Ε1 έρευνα ήταν ποσοτική 
και ποιοτική Τα συμπεράσματα ήταν ότι οι σπουδαστές παρουσίασαν αξιόλογες 
μεταβολές, σε περιβαλλοντική ευαισθησία, σε φυσικές ικανότητα και σε αυτονομία.
Ο Gough (2007), πιο πρόσφατα, διαπίστωσε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
ενισχύεται όταν σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε τέτοια προγράμματα.
Ο Cooper σε μελέτη του το 2004, διαπίστωσε ότι τα υπαίθρια εκπαιδευτικά 
προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθηση των 
συμμετεχόντων, να ενθαρρύνουν την προσωπική ευθύνη και να αναπτύξουν δεξιότητες 
όπως την ομαδική εργασία (Cooper, 2004).
Ο Harris (2000), παρατήρησε ότι οι φοιτητές βελτίωσαν σημαντικά την αυτοεκτίμησή 
τους μετά τη συμμετοχή σε πενθήμερο υπαίθριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σύγκριση με 
αυτούς που παρακολούθησαν τα μαθήματα του κανονικού σχολείου.
Ο Neill το 2001, εξέτασε μεταξύ άλλων την επίδραση ενός προγράμματος Outward 
Bound διάρκειας 22 ημερών στην προσωπική αποτελεσματικότητα 16 οικονομικά και 
κοινωνικά μειονεκτούντων νέων ηλικίας από 17 έως 22 ετών (μέσος όρος ηλικίας =19 
έτη). Οι 9 ήταν αγόρια και οι 7 κορίτσια. Για την αξιολόγηση της επίδρασης του 
προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε σαν όργανο 
μέτρησης το Life Effectiveness Questionnaire (Neill et. al., 1997), το οποίο συμπληρώθηκε 
τρεις φορές, πριν την έναρξη, την πρώτη μέρα και μετά το τέλος του προγράμματος. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες του LEQ 
μεταξύ την πρώτης και της τρίτης μέτρησης. Η ισχυρότερη επίδραση παρουσιάστηκε
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στους παράγοντες, ανοιχτή σκέψη, ικανότητα ηγεσίας, και έλεγχο του stress. Συγκρίνοντάς 
τα αποτελέσματα της έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων μελετών (Hattie et 
al., 1997), διαπίστωσε ότι η επίδραση του συγκεκριμένου προγράμματος στην προσωπική 
ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων νέων ήταν πάνω από διπλάσια σε 
σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δείγμα
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 240 μαθητές/τριες από τους 287 
εγγεγραμμένους στα δύο Γυμνάσια της πόλης της Άμφισσας (ποσοστό συμμετοχής 
85.7%). Από αυτούς οι 112 ήταν μαθητές/τριες του 1ου Γυμνασίου (46,7%) και οι 128 του 
2ου Γυμνασίου(53.3%). Εξήντα έξι μαθητές/τριες (27.5%) συμμετείχαν στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, ενώ οι υπόλοιποι 174 
μαθητές/τριες (72.5%) συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την 
υπαίθρια δραστηριότητα του Προσανατολισμού. Αναφορικά με την βαθμίδα της φοίτησης, 
79 (32.9%) ήταν μαθητές/τριες στην Α' Γυμνασίου, 82 (34.2%) ήταν μαθητές της Β' 
Γυμνασίου και 79 (32.9%) ήταν μαθητές της Γ' Γυμνασίου. Στο σύνολο των 
συμμετεχόντων μαθητών/τριών, 116 (48.3%) ήταν αγόρια και 124 (51.7%) ήταν κορίτσια. 
(Πίνακας 1)
Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΗ ΦΥΛΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ 66 1υ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 112 Α' ΓΥΜΝ. 79 ΑΓΟΡΙΑ 116
(27.5%) (46,7%) (32.9%) (48.3%)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 174 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ 128 Β' ΓΥΜΝ. 82 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 124
(72.5%) (53.3%) (34.2%)
Γ' ΓΥΜΝ. 79 
(32.9%)
(51.7%)
Όργανο μέτρησης
Ως όργανο μέτρησης των δεξιοτήτων στην παρούσα έρευνας επιλέχθηκε να 
χρησιμοποιηθεί το Review of Personal Effectiveness scale (ROPE). To ROPE είναι 
αναθεωρημένη έκδοση του ερωτηματολογίου Life Effectiveness Questionnaire (LEQ) 
(Neill et al., 1997), το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ευαίσθητο στην μέτρηση των 
αποτελεσμάτων που προέρχονται κυρίως από τη συμμετοχή σε υπαίθρια εκπαιδευτικά 
προγράμματα και είναι ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιημένα όργανα για να εξετάσουν
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τους τύπους της επίτευξης των προσωπικών αλλαγών από τέτοια προγράμματα. To ROPE 
αποτελείται από 30 θέματα τα οποία εξετάζουν μέσα από 10 διαστάσεις (3 θέματα για 
κάθε διάσταση) εκφράζοντας αντίστοιχα ένα σύνολο από δέκα ανθρώπινες δεξιότητες. Οι 
δεξιότητες αυτές σύμφωνα με το περιεχόμενό τους διαχωρίζονται σε τέσσερεις 
κατηγορίες:
Στην κατηγορία των ‘προσωπικών δεξιοτήτων’ όπου περιέχονται τέσσερεις 
διαστάσεις: α)Ανοικτή σκέψη, β)Διαχείριση stress, γ)Αυτοπεποίθηση, δ)Αυτό-
αποτελεσματικότητα.
Στην κατηγορία των ‘κοινωνικών δεξιοτήτων’ όπου περιέχονται τρεις διαστάσεις: 
α)Κοινωνικότητα, β)Ομαδική συνεργασία, γ)Ικανότητα Ηγεσίας.
Στην κατηγορία των ‘οργανωτικών δεξιοτήτων’ όπου περιέχονται δύο διαστάσεις: 
α)Διαχείριση χρόνου, β)Προσπάθεια για το τέλειο.
Στην κατηγορία της ‘ενεργητικής δεξιότητας’ όπου περιέχεται μία διάσταση της 
α)Ενεργής Εμπλοκής.
To ROPE είναι ένα όργανο σχετικά βραχύ έτσι ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί 
γρήγορα και εύκολα από ευρεία ποικιλία συμμετεχόντων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
θέματα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και με 
μικρή παρέμβαση. Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων 
συμπεριλαμβανομένων και μαθητών Γυμνασίων. Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε σε 
πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (από το «διαφωνώ απόλυτα» =1, έως το «συμφωνώ 
απόλυτα» =5). Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε 
επιτυχής καθώς οι δέκα διαστάσεις/δεξιότητες, έλαβαν τιμές (Cronbach’s α= .66 < .74) 
που υποστήριξαν υψηλή εσωτερική συνοχή.
Επίσης καταγράφηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών όπως φύλο, 
ηλικία, τάξη φοίτησης, συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες, συχνότητα 
συμμετοχής σε περιβαλλοντικά προγράμματα.
Διαδικασία Σν/Αογής Δεδομένων
Οι εξεταζόμενοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια (Q1) 15 ημέρες πριν τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στις αίθουσες που φοιτούν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
των σχολείων. Προηγουμένως εξασφαλίστηκε άδεια από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης του 
νομού Φωκίδας και συγκατάθεση από τους Διευθυντές των σχολείων. Τα παιδιά έδωσαν 
την συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, αφού προηγουμένως 
πληροφορήθηκαν ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανώνυμη και
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εμπιστευτική. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους μαθητές ανά τμήμα αφού 
τους διαβάστηκε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είχε 
διάρκεια 15 έως 20 λεπτά.
Μετά την πάροδο 15 ημερών οι μαθητές και των 2 γυμνασίων προσήλθαν κατά 
τάξεις σε τρεις διαφορετικές ημέρες 9-17-18 Δεκεμβρίου στο ΚΠΕ Άμφισσας. 
Παρακολούθησαν 30λεπτη ενημέρωση σε περιβαλλοντικά θέματα και κατόπιν 
χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των 10-15 μαθητών με τυχαία επιλογή. Όλες οι ομάδες 
επισκέφτηκαν 5 διαφορετικούς σημεία (σταθμούς) μέσα στην πόλη της Άμφισσας. Στους 3 
σταθμούς .(Κάστρο-Χλωρίδα, Αγ. Νικόλαος-Παλαιά Αρχιτεκτονική, Ταμπάκικα-Παλαιά 
επαγγέλματα) εκτέλεσαν περιβαλλοντική δράση συμπληρώνοντας φύλλα εργασιών στο 
πεδίο διάρκειας περίπου 15 λεπτών, και στους άλλους 2 σταθμούς (Αρχαιολογικό 
Μουσείο και Μεγάλο Καφενείο) παρακολούθησαν απλώς ενημέρωση διάρκειας 5 λεπτών 
με σχετικά θέματα. Η μία ομάδα εκτέλεσε το τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ 
το οποίο προέβλεπε περπάτημα από τον ένα σταθμό στον άλλο με τη συνοδεία εκπ/κου 
(Ομάδα ΠΕ) και αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Οι άλλες 5 ομάδες (Ομάδες Υπαίθριας 
Κινητικής Δραστηριότητας ΥΚΔ) οι οποίες αποτέλεσαν τις πειραματικές ομάδες αφού 
πρώτα ενημερώθηκαν για τη χρήση της πυξίδας μετακινήθηκαν από σε σταθμό σε σταθμό 
χρησιμοποιώντας συντεταγμένες (Κατεύθυνση-Μοίρες-Απόσταση) τις οποίες έβρισκαν 
λύνοντας γρίφους σχετικούς με τις υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη 
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Οι ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές αλλά 
πέρασαν όλες από τους ίδιους 5 σταθμούς.
Οι μαθητές στις 5 ομάδες Υπαίθριας Κινητικής Δραστηριότητας ήταν δεμένοι 
μεταξύ τους με ελαστικό σχοινί το οποίο επέτρεπε μεν την ελεύθερη κίνηση αλλά 
ταυτόχρονα συγκρατούσε τους μαθητές σε μία ομάδα. Αυτό έκανε τα παιδιά να νιώθουν 
μια συμπαγή ομάδα και ταυτόχρονα έκανε ασφαλέστερη τη μετακίνηση τους μέσα στην 
πόλη. Κάθε ομάδα είχε διαφορετικό χρώμα (Κόκκινο-Μπλε-Κίτρινο-Πράσινο-Πορτοκαλί) 
και σε κάθε αλλαγή πορείας ένα καινούριο ζευγάρι μαθητών οι οποίοι φορούσαν τα 
καπέλα με το χρώμα της ομάδας τους αναλάμβαναν να οδηγήσουν την ομάδα στο επόμενο 
σημάδι (Κύκλο-Τετράγωνο ή τρίγωνο) που σηματοδοτούσε και νέα αλλαγή πορείας. Οι 
συνοδοί Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ήταν απλώς παρατηρητές χωρίς να επεμβαίνουν στη 
διαδικασία. Κατέγραφαν το χρόνο από σταθμό σε σταθμό και έδιναν τις ερωτήσεις οι 
λύσεις των οποίων οδηγούσαν στον επόμενο σταθμό. Ο τερματισμός για όλες τις ομάδες 
ήταν το ΚΠΕ Άμφισσας.
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Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5 ώρες περίπου (8-1 μμ). Με την επιστροφή 
στο ΚΠΕ συμπλήρωσαν πάλι ερωτηματολόγια ((^2).με τον ίδιο τρόπο που συμπλήρωσαν 
και το Q1.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αιερεύνηση πιθανών διαφορών στις δεξιότητες, των μαθητών/τριών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (πειραματική ομάδα).
Οι μαθητές/τριες πριν και μετά την συμμετοχή τους στο παρεμβατικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα συμπλήρωσαν συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναφορικά με 
δέκα διαφορετικές δεξιότητες, οι αντίστοιχες τιμές των οποίων (μέσοι όροι και τυπικές 
αποκλίσεις) αναγράφονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Τιμές που σημείωσαν οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, πριν και μετά την 
συμμετοχή στο παρεμβατικό πρόγραμμα (Μέσοι όροι, Τυπικές αποκλίσεις).
α/α Ατομικές δεξιότητες θέματα Τιμές Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις
Πριν/μετά
ΠΡΙΝ 3.30 0.67
1 Διαχείριση Χρόνου 3
ΜΕΤΑ 4.20 0.55
ΠΡΙΝ 4.09 0.64
2 Κοινωνικότητα 3
ΜΕΤΑ 4.31 0.60
ΠΡΙΝ 4.28 0.55
3 Προσπάθεια για το τέλειο 3
ΜΕΤΑ 4.49 1.22
ΠΡΙΝ 3.83 0.69
4 Ανοιχτή Σκέψη 3
ΜΕΤΑ 4.02 0.67
ΠΡΙΝ 3.80 0.63
5 Αυτό-αποτελεσματικότητα 3
ΜΕΤΑ 4.14 1.24
ΠΡΙΝ 3.31 0.66
6 Ικανότητα Ηγεσίας 3
ΜΕΤΑ 4.21 0.55
ΠΡΙΝ 3.30 0.93
7 Διαχείριση Στρες 3
ΜΕΤΑ 4.24 1.11
ΠΡΙΝ 4.18 0.64
8 Ενεργή Εμπλοκή 3
ΜΕΤΑ 4.54 0.55
ΠΡΙΝ 4.25 0.50
9 Αυτοπεποίθηση 3
ΜΕΤΑ 4.27 0.54
ΠΡΙΝ 3.69 0.64
10 Ομαδική Συνεργασία 3
ΜΕΤΑ 4.34 0.46
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Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘συσχετισμένου ελέγχου t' (paired t-test) στις 10 
ατομικές δεξιότητες πριν και μετά την συμμετοχή στο εμπλουτισμένο πρόγραμμα 
διαπιστώθηκαν:
1) Επαλήθευση της πρώτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου t ανέδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στον παράγοντα Διαχείριση Χρόνου, πριν και μετά τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-17.67, df=239, 
ρ<. 000.) Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την συμμετοχή 
(Μ=4.20, SD=0.55) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν πριν 
τη συμμετοχή (Μ=3.30, SD=0.67).
2) Επαλήθευση της δεύτερης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου t ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Κοινωνικότητα, πριν και μετά τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-4.24, 
df=239, ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την 
συμμετοχή (Μ=4.31, SD=0.60) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που 
σημείωσαν πριν τη συμμετοχή (Μ=4.09, SD=0.64).
3) Επαλήθευση της τρίτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στον παράγοντα Προσπάθεια για το τέλειο, πριν και μετά τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-2.43, 
df=239, ρ<.05). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την 
συμμετοχή (Μ=4.49, SD=1.22) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που 
σημείωσαν πριν τη συμμετοχή (Μ=4.28, SD=0.55).
4) Επαλήθευση της τέταρτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου V, ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Ανοιχτή Σκέψη, πριν και μετά τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-3.55, 
df=239, ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την 
συμμετοχή (Μ=4.02, SD=0.67) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που 
σημείωσαν πριν τη συμμετοχή (Μ=3.83, SD=0.69).
5) Επαλήθευση της πέμπτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου ανέδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στον παράγοντα Αυτό-αποτελεσματικότητα, πριν και μετά τη συμμετοχή
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των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-3.98, 
df=239, ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την 
συμμετοχή (Μ=4.14, SD=1.24) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που 
σημείωσαν πριν τη συμμετοχή (Μ=3.80, SD=0.63).
6) Επαλήθευση της έκτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου ανέδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στον παράγοντα Ικανότητα Ηγεσίας, πριν και μετά τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-16.90, df=239, 
ρ<. 000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την συμμετοχή 
(Μ=4.21, SD=0.55) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν πριν 
τη συμμετοχή (Μ=3.31, SD=0.66).
7) Επαλήθευση της έβδομης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου t’, ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Διαχείριση Στρες, πριν και μετά τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-11.42, 
df=239, ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την 
συμμετοχή (Μ=4.24, SD=1.11) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που 
σημείωσαν πριν τη συμμετοχή (Μ=3.30, SD=0.93).
8) Επαλήθευση της όγδοης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στον παράγοντα Ενεργή Εμπλοκή, πριν και μετά τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-6.65, df=239, 
ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την συμμετοχή 
(Μ=4.54, SD=0.55) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν πριν 
τη συμμετοχή (Μ=4.18, SD=0.64).
9) Δεν επαληθεύθηκε η ένατη υπόθεση της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου V, δεν ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Αυτοπεποίθηση, πριν και μετά τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (p=n.s). Ο 
μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την συμμετοχή (Μ=4.27, 
SD=0.54) ήταν παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που σημείωσαν πριν τη συμμετοχή 
(Μ=4.25, SD=0.50).
10) Επαλήθευση της δέκατης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης ‘συσχετισμένου ελέγχου ανέδειξαν στατιστικά σημαντική
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διαφορά στον παράγοντα Ομαδική Συνεργασία, πριν και μετά τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα (t=-12.85, df=239, 
ρ<. 000). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες μετά την συμμετοχή 
(Μ=4.34, SD=0.46) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν πριν 
τη συμμετοχή (Μ=3.69, SD=0.64).
Αιερεύνηση πιθανών διαφορών στις δεξιότητες των μαθητών/τριών λόγω της 
συμμετοχής τους σε διαφορετικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα.
Οι μαθητές/τριες της ομάδας ελέγχου συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχοι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν στο 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την υπαίθρια δραστηριότητα του 
προσανατολισμού. Οι τιμές που σημείωσαν οι δύο ομάδες λόγω της συμμετοχής τους στα 
διαφορετικά περιβαλλοντικά προγράμματα, αναφορικά των δέκα δεξιοτήτων (μέσοι όροι 
και τυπικές αποκλίσεις) αναγράφονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Τιμές στις δεξιότητες (Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις) των δύο ομάδων, 
πειραματικής και ελέγχου.
Α/Α ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Ν ΜΕΣΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
1 Διαχείριση Χρόνου ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
3.91
4.31
0.65
0.46
2 Κοινωνικότητα ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.11
4.39
0.69
0.54
3 Προσπάθεια για το τέλειο ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.28
4.56
0.61
1.38
4 Ανοιχτή Σκέψη ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
3.85
4.08
0.80
0.60
5 Αυτό-αποτελεσματικότητα ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
3.91
4.23
0.63
1.40
6 Ικανότητα Ηγεσίας ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
3.88
4.33
0.58
0.49
7 Διαχείριση Στρες ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.03
4.33
0.73
1.22
8 Ενεργή Εμπλοκή ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.37
4.61
0.64
0.50
9 Αυτοπεποίθηση ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.18
4.31
0.53
0.54
10 Ομαδική Συνεργασία ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
66
174
4.13
4.42
0.52
0.41
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Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στατιστικής μεθόδου του ‘μη συσχετισμένου 
ελέγχου t ’ (t-test) αναφορικά των 10 ατομικών τους δεξιοτήτων μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που συμμετείχαν στο 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής 
του «Προσανατολισμού» διαπιστώθηκαν:
11) Επαλήθευση της ενδέκατης υπόθεσης, καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη 
συσχετισμένου ελέγχου ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στον 
παράγοντα Διαχείριση Χρόνου, μεταξύ των συμμετεχόντων στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (t=-5.21, df=238, ρ<.000). Ο μέσος όρος τιμών που 
σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» 
(Μ=4.31, D=0.46) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν οι 
μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (Μ=3.91, 
SD=0.65).
12) Επαλήθευση της δωδέκατης υπόθεσης, καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη 
συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στον 
παράγοντα Κοινωνικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα και αυτών που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» 
(t--3.28, df=238, ρ<.01). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες 
που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (Μ=4.39, D=0.54) ήταν 
μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που 
συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (Μ=4.11, SD=0.69).
13) Επαλήθευση της δέκατης τρίτης υπόθεση της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t δεν ανέδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα Προσπάθεια για το τέλειο μεταξύ 
των συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (ρ= n.s). Ο μέσος όρος τιμών 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του
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«Προσανατολισμού» (Μ=4.56, D=1.38) ήταν παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που 
σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα (Μ=4.28. SD=0.61).
14) Επαλήθευση της δέκατης τέταρτης υπόθεσης, της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Ανοιχτή Σκέψη μεταξύ των συμμετεχόντων στο 
τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (t=-2.39, df=238, ρ<.05). Ο μέσος όρος τιμών που σημείωσαν 
οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με 
την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (Μ=4.08, 
D=0.60) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σημείωσαν οι μαθητές/τριες 
που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (Μ=3.85, SD=0.80).
15) Δεν επαληθεύθηκε η δέκατη πέμπτη υπόθεση της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t\ δεν ανέδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα Αυτό-αποτελεσματικότητα μεταξύ 
των συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (ρ= n.s). Ο μέσος όρος τιμών 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (Μ=4.23, D=1.40) ήταν παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που 
σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα (Μ=3.91, SD=0.63).
16) Επαλήθευση της δέκατης έκτης υπόθεσης της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t’, ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Ικανότητα Ηγεσίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (t=-6.01, df=238, ρ<.000). Ο 
μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα 
Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (Μ=4.33, D=0.49) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο
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αντίστοιχος που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα (Μ=3.88, SD=0.58).
17) Δεν επαληθεύθηκε η δέκατη έβδομη υπόθεση της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t δεν ανέδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα Διαχείριση Στρες μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (ρ= n.s). Ο μέσος όρος τιμών 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (Μ=4.33, D=1.22) ήταν παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που 
σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα (Μ=4.03, SD=0.73).
18) Επαλήθευση της δέκατης όγδοης υπόθεσης, της παρούσης έρευνας καθώς τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Ενεργή Εμπλοκή μεταξύ των συμμετεχόντων 
στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που συμμετείχαν στο 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα 
Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (t=-2.97, df=238, ρ<.01). Ο μέσος όρος τιμών 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (Μ=4.61, D=0.50) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα (Μ=4.37, SD=0.64).
19) Δεν επαληθεύθηκε η δέκατη ένατη υπόθεση της παρούσης έρευνας καθώς τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t\ δεν ανέδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα Αυτοπεποίθηση, μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (ρ= n.s). Ο μέσος όρος τιμών 
που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του 
«Προσανατολισμού» (Μ=4.31, D=0.54) ήταν παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που
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σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα (Μ=4.18, SD=0.53).
20) Επαλήθευση της εικοστής υπόθεσης, της παρούσης έρευνας καθώς τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ‘μη συσχετισμένου ελέγχου t\ ανέδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στον παράγοντα Ομαδική Συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και αυτών που 
συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (t=-4.51, df=238, ρ<.000). Ο 
μέσος όρος τιμών που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο 
εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την Υπαίθρια Δραστηριότητα 
Αναψυχής του «Προσανατολισμού» (Μ=4.42, D=0.41) ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι ο 
αντίστοιχος που σημείωσαν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα (Μ=4.13, SD=0.52).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα έρευνα έρχεται να προσθέσει σημαντικά στοιχεία για την 
αποτελεσματικότατα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις ατομικές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων μαθητών, είτε αυτά είναι τυπικά σχεδιασμένα είτε περιέχουν επί πρόσθετα 
και υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες.
Αναφορικά με την πρώτη δέσμη των υποθέσεων δηλαδή τη διερεύνηση της 
πιθανής επίδρασης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, σε δέκα διαφορετικές ατομικές 
δεξιότητες των συμμετεχόντων μαθητών, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων 
δείχνουν μια σημαντική επίδραση του εμπλουτισμένου περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
σε 9 από τους 10 παράγοντες του ROPE, εκτός του παράγοντα αυτοπεποίθηση. 
Αναλυτικότερα ο παράγοντας Διαχείριση χρόνου, είχε την μεγαλύτερη αύξηση πριν και 
μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι παράγοντες. 
Ικανότητα Ηγεσίας, ομαδική συνεργασία. Διαχείριση Στρες, Ενεργή Εμπλοκή, 
Κοινωνικότητα, Αυτό-αποτελεσματικότητα, Ανοιχτή Σκέψη, (ρ<.000), Προσπάθεια για το 
τέλειο, (ρ<.05).
Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά των Purdie και συν. (2002), τα 
οποία έδειξαν αντίστοιχα στατιστικά σημαντική άνοδο στους 9 από τους 10 παράγοντες 
του ROPE (εκτός από την ομαδική εργασία) αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός 
προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων το οποίο όμως περιλάμβανε δραστηριότητες 
όπως αναρρίχηση, κανό, πεζοπορία, προσανατολισμό, ποδήλατο βουνού και ιππασία και 
είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Neill 
(1999), ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι υπήρχε επίδραση σε όλους τους παράγοντες του LEQ-H 
με ισχυρότερη την επίδραση στη Διαχείριση Χρόνου και κατά φθίνουσα σειρά στους 
παράγοντες. Ικανότητα Ηγεσίας, Αυτοπεποίθηση Κοινωνικότητα, Διαχείριση Στρες, 
Ενεργή Εμπλοκή, Ανοιχτή Σκέψη και Προσπάθεια για το τέλειο αλλά σε προγράμματα 2- 
26 ημερών.
Φαίνεται από το παραπάνω ότι το εμπλουτισμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα έχει 
επίδραση στις ατομικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μαθητών αντίστοιχη με αυτή των 
προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων. Επίσης σε όλες τις παραπάνω έρευνες η
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μεγαλύτερη επίδραση παρουσιάζεται στον παράγοντα Διαχείριση χρόνου, κάτι που 
συμβαίνει και σε άλλες έρευνες όπως αυτή των Eagle και συν. (2000), οι οποίοι 
εξετάζοντας την επίδραση ενός προγράμματος περιπέτειας διάρκειας μιας ημέρας, στις 
ατομικές δεξιότητες των μαθητών σημείωσαν τρεις παράγοντες μόνο που παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Διαχείριση χρόνου, Συναισθηματικός έλεγχος και 
Ικανότητα ηγεσίας), των Allen-Craig και McLeod (2007), οι οποίοι σημείωσαν τέσσερεις 
παράγοντες που παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Διαχείριση χρόνου, 
κοινωνικότητα, ικανότητα ηγεσίας και συναισθηματικός έλεγχο,) και των Miller και 
Allen-Craig (2005), οι οποίοι ωστόσο έστιασαν στον παράγοντα Διαχείριση χρόνου. Όλοι 
οι παραπάνω ερευνητές χρησιμοποίησαν σαν όργανο μέτρησης το LEQ-H.
Αναφορικά με την δεύτερη δέσμη των υποθέσεων δηλαδή τη διερεύνηση της 
πιθανής διαφοροποίησης των υπό εξέταση δεξιοτήτων, μεταξύ της ομάδας των μαθητών 
που συμμετείχε α)στο ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα και β)της ομάδας των μαθητών 
που συμμετείχε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αλλά ‘εμπλουτισμένο με την Υπαίθρια 
Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού», τα αποτελέσματα των στατιστικών 
αναλύσεων δείχνουν μια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε 6 από τους 10 
παράγοντες του ROPE, με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο ήταν ‘εμπλουτισμένο 
με την Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισμού να έχει μεγαλύτερη 
επίδραση από το ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Αναλυτικότερα ο παράγοντας 
Ικανότητα Ηγεσίας, παρουσίασε τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση μετά τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι παράγοντες, Διαχείριση χρόνου, 
Ομαδική Συνεργασία, Κοινωνικότητα, Ενεργή Εμπλοκή και Ανοιχτή Σκέψη. Οι 
παράγοντες, Αυτό-αποτελεσματικότητα, Διαχείριση Στρες, Προσπάθεια για το τέλειο και 
Αυτοπεποίθηση δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στις ατομικές 
δεξιότητες των μαθητών επιτεύχθηκαν με ένα πρόγραμμα μίας μόνο ημέρας. Καθώς ο 
Neill (1999), διαπίστωσε ότι τα πιο μακροχρόνια προγράμματα είναι ευεργετικότερα από 
τα πιο σύντομα προγράμματα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η πραγματοποίηση 
πολυημέρων περιβαλλοντικών προγραμμάτων θα είχε μεγαλύτερη ακόμη επίδραση στις 
ατομικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μαθητών κάτι που ασφαλώς θα ήταν ενδιαφέρον 
να ερευνηθεί.
Από τα παραπάνω θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αν τελικά το ζητούμενο 
στα περιβαλλοντικά προγράμματα δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
μαθητών αλλά όπως προβλέπεται και από το σκοπό της εκπαίδευσης, η ολόπλευρη,
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αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 
μαθητών, ο εμπλουτισμός με Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής έχει πολλά να 
προσφέρει σε αυτή την κατεύθυνση.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εξάγει συμπεράσματα για την επίδραση των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις ατομικές δεξιότητες εφήβων μαθητών στην Ελλάδα. 
Παρόλο που όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα η επίδραση αυτών των προγραμμάτων 
είναι σημαντική τα συμπεράσματα της πρέπει να εκτιμηθούν με επιφύλαξη καθώς το 
δείγμα είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. (Ηλικία, ημιαστική περιοχή,κτλ). Τα 
συμπεράσματα αν και προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα μπορούν να υποστηρίξουν 
μόνο ενδεικτικά τις υποθέσεις. Χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα μαθητών/τριών 
και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ώστε ν’ αποκρυσταλλωθεί η εικόνα της 
επίδρασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις ατομικές δεξιότητες εφήβων 
μαθητών/τριων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Για να εξαχθούν πιο πλήρη συμπεράσματα χρειάζεται να ερευνηθούν πολλές 
περιοχές των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ένα σημαντικό κομμάτι προς διερεύνηση 
θα ήταν η διάρκεια τέτοιων προγραμμάτων. Καθώς πολλά ΚΠΕ υλοποιούν πολυήμερα 
Περιβαλλοντικά Προγράμματα θα έπρεπε ίσως να ερευνηθεί η επίδραση τους στις 
ατομικές δεξιότητες των μαθητών.
Ένα άλλο σημείο που θέλει διερεύνηση είναι το είδος της υπαίθριας 
δραστηριότητας που θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό τέτοιων προγραμμάτων. Για 
παράδειγμα ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα με σχοινιά έχουν μεγαλύτερη 
επίδραση. Θα μπορούσε ίσως να ερευνηθεί η επίδραση ενός τέτοιου προγράμματος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αστικό περιβάλλον ωστόσο με δεδομένα τα 
αποτελέσματα ερευνών που υποστηρίζουν την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
θα άξιζε ίσως να ερευνηθούν οι επιδράσεις του ίδιου προγράμματος που θα 
πραγματοποιούνταν όμως σε φυσικό περιβάλλον, όπως το δάσος.
Τέλος θα μπορούσαν να ερευνηθούν τα πιστεύω και οι στάσεις των μαθητών 
έναντι προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου, οι αντιλήψεις των δασκάλων των δημοτικών
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σχολείων έναντι του μοντέλου Αγωγής Υπαίθρου στα ελληνικά σχολεία καθώς και οι 
αντιλήψεις, οι φόβοι και οι προκαταλήψεις, των γονέων έναντι της συμμετοχής των 
παιδιών τους σε σχολικά προγράμματα αγωγής υπαίθρου.
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